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Die Erledigung von Anfragen auswärtiger Benutzer betr. Giesse-
ner Doktorpromotionen des 19. Jahrhunderts erforderte bisher
jedesmal umfangreiche, zeitraubende Recherchen in den Akten
des Universitäts—Archivs, in gedruckten Bibliographien und
in Katalogen der Universitätsbibliothek. Hinzu kam, dass bei
jeder negativen Antwort unsicher blieb, ob Auskunft nicht doch
in einer nicht erfassten Quelle zu erlangen gewesen wäre.
Um die künftigen Beantwortungen zu erleichtern und zu präzi-
sieren, hat Herr Franz Kössler seit'Anfang 1968 mit ausseror-
dentlicher Arbeitskraft neben seiner täglichen Routinearbeit
das gesamte einschlägige Quellenmaterial durchgesehen und Na-
me, Herkunftsort, Promotionsdatum der Giessener Promovierten
von 1801 — 1884 zusammengestellt, so dass heute eine vollstän-
dige Übersicht vorliegt.
Ein alphabetisches Zettelregister, das ausserdem jeweils auf
die über die Promotion berichtenden Quellen hinweist, befin-
det sich in der Universitätsbibliothek Giessen.
Ehrenpromotionen wurden nicht aufgenommen. Ein Sternchen (*)
vor dem Promotionsdatum deutet an, dass der Promovierte eine
Dissertation ablieferte.
Eine Liste Giessener Dissertationen von 1801 — 1884 soll dem-
nächst folgen. Sie wird auch die im genannten Zeitraum gelten-
den Habilitations— und Promotionsbestimmungen der Universität







Für die Liste der Doktor-Promotionen 1801 - 1884 an der
Großherzogl. Ludwigs-Universität Giessen wurden nachstehen-
de Akten des Universitäts-Archivs ausgewertet:
Liber actorum rectoralium. Matricula studiosorum Academiae
Gissenae. 1708-1806, 1807-1888.
	
(UA, Allg. L 1)
Abt. Philosophische Fakultät:
Liber Novus Decanatus Facultatis Philosophiae. 1714-1802.
(uA, Phil. C 4)
3. Dekanatsbuch. Chronik. Promotionen und Personalien.
1803 - 1877.
(UA, Phil. C 4)
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1885.
(UA, Phil. K 16-21)
Promotionsakten 1800 - 1831.
	
(UA, Phil. 0 18)
Abt. Medizinische Fakultät:
Annalium Facultatis Medicae. Bd 3. 1740 - 1833.
Annalen der Medizinischen Facultät. Bd 4. 1834 - 1870.
Dekanatsbuch der Medizinischen Fakultät. Bd 5. 1880 - 1913.
(UA, Med. C 1)
Personalakten: Dozenten. 1790 - 1808. 1870 - 1945 .
(UA, Med. K 5-6)
Promotionsakten: Ärzte. 1800 - 1813.
(UA, Med. 0 2-3)
Promotionsakten: Tierärzte. 1828 - 1839.
(UA, Med 0 8)
Abt. Juristische Fakultät:
Index Candidatorum a Ps;cultate juridica Gissensi vel promo-
torum vel examinatorum. 1820 - 1920.
(Ua, Jur. 0 9)
Album Facultatis juridicae Giessensis 1835 - 1849/50.
(UA, Jur. L 1)
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1830. 1860 - 1946.
(UA, Jur. K 8-9)
Promotionsakten (nur Beste) 1644 - 1818. (Jur. 0 10)
UAbt. Theologische Fakultät:
Liber Decanatus Facultatis Theologiae. 1656 - 1877.
Personalakten: Dozenten. 1801 - 1899.
Promotionsakten sind keine vorhanden.
(UA, Theol. C 1)
(UA, Theol K 7-9)
Großherzogliches hessisches Regierungsblatt.

















Dr. phil. 26. 5.1803
Ackermann, Adolph (Gertmannshausen)
	
Dr. jur. 29. 7.1874











Adams, Eduard Boyd (Newton Stewart)
	








Dr. phil. 26. 3.1836





*Dr. med. 18. 1.1860
*Habil.med. 29. 8.1861
Dr.pharm. 5. 6.1858
Ahlemeyer, Johann Baptist (Paderborn) *Dr. phil. 4. 6.1845
Dr. med. 26. 6.1844
Dr. phil. 28.11.1851
Dr. phil. 12.11.1843
*Dr. phil. 14. 1.1868
Dr. phil. 28. 9.1836




Dr. phil. 29. 7.1873
Albrecht, Franz Heinrich Joseph (Mainz) Dr. phil. 4.11.1851
Albuquerque, Emanuel Carneiro Lins de Dr. phil. 6. 9.1838
Aldenrand, Peter Johann (Noorden)
	
Dr. med. 31.10.1839
Aldom, Joseph Rufus (Biebrich)
	
Dr. phil. 28.10.1856
Alefled, Friedrich (Gräfenhausen) Dr. med. 23. 9.1843
Algeier, Christ. Carl Aug. (Bingenheim)*Dr.jur. 21. 9.1803
Alker, Hermann (Giessen)
Allan, James (Edinburgh)










Ahrens, Georg Heinrich (Roringen)




Albrecht, Christoph Gottlieb Carl
*Dr. med. 1883
*Dr. phil. 12. 6.1846
Dr. phil. 14.10.1844
Dr. med. 16. 2.1869



















(London) Dr. med. 16. 8.1844
















(Leipzig) *Dr. med. 14.10.1841
Apfel, Carl Wilhelm
	
(Blankenburg) Dr. med. 15. 4.1818
Appenrodt, Carl Theodor
	
(Clausthal) *Dr. med. 27. 8.1859
Arbeit,
	





(Schotten) *Dr. med. 25. 6.1868









(Smyrna) *Dr. med. 1878
Arink, Gerhard
	
(Campen) Dr. med. 28. 9.1846
Armstrong, Edward John
	
(Brecon) Dr. med. 22. 8.1867
Arndt,
	
(Lobsens) Dr. med. 28. 7.1877
Arnold, Benjamin North
	










(Frankfurt) Dr. jur. 29. 1.1835
Arnoldi, Karl
	
(Gevelsberg) Dr. phil. 14. 4.1874
Arthur, John
	
(London) Dr. med. 8.12.1843
Ascherberg, Ludwig
	
(Cöthen) Dr. med. 21. 7.1857
Ashby, Thomas
	
(London) Dr. phil. 22. 6.1854
Aspern, Heinrich Adolph von
	
(Altona) Dr. med. 7. 9.1835
Asten, Johannes von
	
















(Neuwied) Dr. phil. 28. 7.1834
Augener, Emmerich
	
(Teplitz) Dr. phil. 16. 5.1872
Aumann, Fr. L. August
	
(Bernburg) Dr. phil. 13. 6.1848
Aumann, Karl Hieronymus
	
(Berlin) *Dr. phil. 19. 8.1850
Austerlitz, Mayer
	
(Eisenstadt) Dr. phil. 17. 6.1857
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Avellar, Joachim Ribeiro d' (Rio)
Ayre, John (Bishopwearmouth)
















Dr. med. 18. 1.1873
Dr. med. 12. 7.1831
















































Bamberger, Benjamin Isaak (Angenrod)
	






Dr. jur. 24. 5
.1845
Bandeira, Christian Ferreira (Bahia)
	













Dr. jur. 28. 4.1815
Bapst, Friedrich (Giessen).
	
Dr. jur.- 12. 3.1849
Barach-Rappaport, Sigismund (Lemberg) Dr. phil. 1. 3.1855
Barber, Henry (Yorkshire)
	






Bardeleben, Heinrich Adolf von
	
*Habil.med. 21.11.1844
Dr. phil. 13. 8.1848
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Barker, Henry Thomas (London)
	
*Dr. med. 12. 3.1843





Barrelet, Jacob Albert (Schweiz)
	
Dr. phil. 13.11.1847
Barros, Constantin Pereira de (Rio)
	
Dr. phil. 27. 2.1843
Barros, Louis Almeida de
	
Dr. phil. 23.11.1838
*Dr. phil. 17. 8.1859
*Dr. med. 20. 6.1844
Dr. phil. 12.12.1842





























Baur, Franz Adolph (Lindenfels)
Baur, Gustav Adolph (Lindenfels)
Dr. jur. B. 5.1852
Dr. jur. 23. 8.1826
Dr. phil. 24. 7.1858
Dr. med. 1876
*Dr. med. 21. 3.1883
*Dr. phil. 21. 7.1857
Dr. phil. B. 9.1838
Baur, Gustav Adolf Ludwig (Hammelbach) Lic.theol. 9.10.1840






*Dr. med. 22. 5.1856






Dr. phil. 9. 7.1858
Baur, Wilhelm (Nidda)
	
*Dr. med. 14. 1.1860
Bausch, Karl Daniel Eduard (Jülich)
	
Dr. phil. 22. 2.1854
Bausch, Wilhelm (Nieder-Wällstadt)
	










(Frankfurt) Dr. jur. 6.11.1832
Bayerthal, Heinrich
	




























































































































































































































Dr. jur. 20. 6.1837
Bender, Ferdinand (Darmstadt)
	
Dr. phil. 16. 3.1869













*Dr. med. 19. 4.1855
Bensbach, August (Mannheim)
	
Dr. med. 26. 6.1843
Bensbach, Heinrich Leopold (Mannheim) Dr. med.
	
5. 6.1837
Bensch, Friedrich August (Berlin)
	
*Dr. phil. 13. 5.1845
Bensen, Carl Adolph (Bückeburg) Dr. med. 25. 6.1858
Bente, Johann Friedrich (Braunschweig) Dr. phil. 25. 3.1833
Berbrich, Johann Ludwig (Greiffenberg) Dr. med. 30. 5.1831






Berchelmann, Wilh. Theodor (Darmstadt) Dr. jur. 21. 5.1873
Berdelle, Philipp (Mainz)
	
Dr. phil. 18. 9.1823
Berg, Franciscus (aus Polen)
	
*Dr. phil. B. 6.1824
Berger, Joseph (Westhofen)
	
Dr. phil. 21. 3.1860
Bergmann, Nathan (Frankenstein)
	
Dr. med. 28. 3.1877
Bergold, Georg (Fürth)
	
*Dr. med. 12. 5.1848
Bergold, Johann Valentin (Fürth)
	
Dr. med. 25. 2.1832
Berkowitz, Adolph (Boronow)
	
Dr. phil. 28. 6.1838
Bernard, Hermann H. (Cambridge)
	








Bernays, Albert James (Derby)
	
*Dr. phil. 9.11.1853










Bernhard, August Friedrich (Büdingen) Dr. med. 16. 3.1832
Bernhard, Isaak (Rödelheim)
	
Dr. med. 19. 3.1839
Berrisch, Engelbert (Köln)
	
Dr. phil. 18. 3.1854
Bersch, Josef Ferdinand (Baden b.Wien) *Dr. phil. 23. 5.1864
Bertheau, Georg (Mannheim)
	
Dr. med. 12. 6.1858
Bertrab, Friedrich Anton von (Hildessen)Dr. jur.
	
6. 4.1816
Bertrand, August Emil (Marsfeld)
	
Dr. med. 18. 9.1849
















Bichon, G. Wilhelm (Cleve)
Bickell, Gustav Wilhelm (Kassel)
Biedert, Philipp (Worms)
Biesenthal, Joachim Heinr. (Bromberg)
Billhardt, Carl (Bingen)
Billing, Robert Phelps (Chertock)
Bindewald, Otto (Giessen)








Birnbaum, Anton Georg Hem. (Giessen)
Dr. med. 19. 3.1823
Dr. med. 11. 3.1875
*Dr. med. 19.11.1867
Dr. med. 22.11.1835
Dr. med. 19. 9.1846
Dr. med. 2. 6.1874
*Dr. phil. 30.12.1844
*Habil.phil. 1863
*Dr. med. 14. 6.1869
Dr.theol. 18.12.1876
Dr. phil. B. 8.1851
Dr. phil. 9. 7.1858
Dr. phil. 16. 6.1857
Dr. phil. 27. 7.1854
Dr. jur. 18. 3.1833
Dr. phil. 1.12.1846
Dr.vet.med. 3. 3.1834
Dr. phil. 14. 8.1855
*Dr. jur. 29. 3.1867
Dr. med. 5. 7.1841
Dr. phil. 26. 8.1853
*Dr. med. 15.11.1848





Birnbaum, Joh. Aug. Theod. (Braunschw.) Dr. phil. 5. 5.1838













Dr. phil. 25. 2.1860
*Dr. jur. 24. 3.1859
Dr. phil. 1.12.1846
Dr. phil. 16. 5.1859
Dr. jur. 16. 4.1830











Bitencourt Calasans, Joa Jos6 de
Bittel, Friedrich (Worms)
Bittong, August Bertram (Mainz)
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Blundell, John William F. (London)
Blythman,Jos. (Maulesfield)
Bock, Karl Friedrich (Erbach)
Bock, Wilhelm Blücher, siehe Blücher









Böckmann, Friedrich Emil (Giessen)
Böckmann, Friedrich (Shelton)
Böckmann, Karl (Langen)
Böckmann, Karl Friedrich (Erbach)
Boehlingk, Otto (Petersburg)
Böhm, Theodor (Offenbach)





*Dr. med. B. 4.1842
Dr. med. 30.12.1840
Dr. med. 10. 9.1823
*Dr. phil. 22.12.1846
Dr. med. 9. 3.1819
Dr. med. 16. 9.1841
*Dr. phil. 2.12.1841
Dr. jur. 21. 1.1835
Dr. phil. 20. 7.1849
Dr. phil. 22.12.1841
Dr. jur. 16. 4.1820
Dr. med. 24. 3.1873







Dr. phil. 26. 2.1859
Dr. med. B. 4.1851
Dr. phil. 27.12.1842





Dr. phil. 27. 9.1851
Dr. med. 15. 6.1868
Dr. phil. 3.11.1870
Dr. jur. 1831
*Dr. phil. 21. 5.1860
Dr. phil. 22. 4.1842
Dr. phil. 24. 5.1875
Dr. jur. 6.11.1847
Dr. med.' 21. 9.1837
Dr. phil. 3. 2.1838
*Dr. med. 31. 5.1856
*Dr. phil. 9.12.1871
*Dr. med. 23. 9.1881
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Bölitz, Paul Georg Waldemar von
	
Dr. phil. 15. 7.1858
Boensel, Otto (Nieder-Moos)
	
Dr. phil. 12. 3.1875
Börckel, Johann Joseph (Mainz)
	
Dr. jur. 25. 5.1845
Börne, Ludwig (Frankfurt/M.), siehe Baruch, Louis
Bösswald, Hermann (Heubach)
Boettger, Friedrich (Dessau)
Böttinger, Heinrich W. (Heilbronn)
Dr. jur. 20. 6.1830
Dr. med. 4. 9.1856
















































































(Nidda) Dr.pharm. 29. 3.1831
Borck, Johannes
	
(Giessen) Dr. med. 13.12.1816




Bornemann, Carl August (Biedenkopf)
Bosch, Carl (Freiburg)
Bose, Christian (Hungen)
Bose, Friedrich Christ. (Gladenbach)
Bose, Heinrich (Darmstadt)
Bose, Karl (Ortenberg)
Boseck, J. P. G.
	
(Jauer)
Bosse, Georg Friedrich (Saarlouis)
Bossier, Carolus (Darmstadt)
Bossier, Christ. Ludwig (Darmstadt)








Dr. med. 2. 4.1857
Dr. med. 13.11.1827
Dr. med. 20. 2.1822
*Dr. med. 23. 8.1865
*Dr. med. 5. 1.1860
Dr. phil. 11. 5.1858
*Dr. med. 11. 8.1826.





(Ipsvicenses) Dr.theol. 13. 6.1870















(London) Dr. med. 10. 6.1841
Boyer, Henry
	
(London) Dr. phil. 19. 9.1843
Boyes, Wilhelm Robert
	










(Streusdorf) *Dr. med. 26. 4.1833
















" Dr. jur. 28.11.1833










(Darmstadt) Dr. phil. 19. 6.1871
Braure, Samuel Sharman
	








II, Dr. jur. 1831
Brandeau, Leon de
	










(Butzbach) *Dr. phil. 17. 2.1823
Braun, Anselm
	
(Dillenburg) Dr. phil. 3.12.1872
Braun, Friedrich,
	
(Wiesbaden) Dr. med. 4.11.1848
Braun, Heinrich
	








(Lützenkirchen) Dr. jur. 18.12.1875
Braun, Hermann Aug. Ludwig
	
(Höchst) Dr. phil. 11. 8.1869
Braun, Johann Baptist (Heldenbergen) *Dr. jur. 24. 7.1860
Habil.jur. 23. 4.1861
Braun, Johann Wilhelm Jös. (Gronau) *Dr. Phil. 19. 7.1825
Braun, Johann Wilhelm
	
(Oppenheim) *Dr. phil. 30.12.1820
Braun, Karl (Wiesbaden)
Braun, Karl August (Pohlitz)
Braun, Karl Ludwig (Giessen)
Braun, Petrus (Dieburg)
Braun, Wilhelm (Rüsselsheim)
*Dr. jur. 28. 6.1856
Dr. phil. 27. 7.1857
*Dr. med. 2.12.1819
Dr. med. 14.11.1840


























Breda, J von (Kapstadt)
Breidenbach, Friedrich Ed. Jul. Wilh.







Breithaupt, Andreas Gustav (Göttingen)
Brellinger, Anton Ludwig (Mainz)
Brenner, Karl (Worms)
Brenner, Karl Friedrich (Darmstadt)
Brentano, Karl (Laufenburg/Schweiz)
Brentano, Lorenz Peter Karl (Mannheim)
Brettel, Karl (Bensheim)
Brettheimer,Ludwig (Bensheim)
Breuzlow, Ferdinand` Ludwig (Cotbus)





Brighton, John George (Ombesley)
Brill, Alexander von (Darmstadt)
Brindley, John (Chester)
Brodie, Benjamin Collins (London)






Browne, William Alfred (Keady/Irland)
Bruch, Johann Karl Friedrich (Mainz)


























Dr. phil. 13. 6.1844
*Dr. phil. 31. 8.1850
Dr. phil. 4. 6.1851
Dr. med. 26.'8.1833
Dr. med. 23. 8.1858
Dr: med. 21. 6.1838






















(Krefeld) Dr. phil. 26. 8.1857
Bruce, William
	


















(Giessen) *Dr. med. 10.11.1855
Brüel, Wilhelm
	
(Giessen) *Dr. med. 28.
	
3.1857
Brünnings, Johann Arnold Dr.theol. 2.
	
9.1844
Bruger, Carl Heinrich Lic.theol. 25.11.1828










(Quittelsdorf) *Dr. med. 30. 8.1805
Brun, Anton Leonhard
	





(Wittenborn) Dr. med. 11.12.1833
Brunn, Heinrich Joseph
	
(Bensheim) Dr. med. 3. 1.1806
Brunsmann, Johann Julius
	
(Oldenburg) Dr. med. 23.11.1871





(Scharfenz) Dr. med. 1876
Brunzlow, Ferdinand Ludwig
	
(Cottbus) Dr. med. 1.12.1827
Brusis, A
	
(Arnsberg) Dr. med. 23.. 8.1873
Brust, Carl August
	
(Crainfeld) Dr. med. 30.12. .1840
Buch, Christoph
	
(Wertheim) Dr. med. 23.10.1805
Buchheim, Bernhard
	















(London) Dr. phil. 6. 5.1843
Buchhold, August
	
(Darmstadt) Dr. phil. 15. 3.1875
Buchhold, Otto
	





(Hildesheim) Dr. phil. 30. 6.1852
Buchillot, Anton
	
(St. Pantalnon) Dr. med.
	
14.11.1829
Buchmüller, Heinrich Georg A. (Mainz) Dr. jur. 20. 4.1846
Buchner, Max
	
(Darmstadt) *Dr. phil. 7. 8.1858
Buchner, Otto
	
(Darmstadt) Dr. phil. 15. 2.1853
Buchner, Wilhelm Joseph
	















































































(Giessen) *Dr. jur. 23.12.1881
Buff, Heinrich
	
(Rödelheim) *Dr. phil. 29. 8.1827
Buff, Heinrich
	
(Giessen) *Dr. phil. 30. 8.1866





(Rödelheim) Dr. jur. 11.1828
Buff, Karl Ludwig
	
(Battenberg) Dr. med. 23.12.1833
Buff, Ludwig Georg
	















(Worms) Dr. phil. 8.12.1851
Burghardt, Johann Franz
	








(Worms) Dr. phil. 2. 8.1876
Burk(h)ard, Joh. Georg.Heinr. (Mainz) Dr. med. 5. 6.1834
Burt, John Graham Macdonald (Edinburg) Dr. med. 9.11.1836
Bury, John Walter
	












(Ersdorf) Dr. med. 1876
Busse, Rudolf
	















(Trais/Lunda) Dr. phil. 6. 5.1805
Butz, Ludwig
	
(Schotten) Dr. med. 12. 7.1866
Buuck, Adolph
	
(Schwarzenbeck) Dr.vet.med. 9. 3.1858
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Buxmann, Karl Friedr. (Königstätten) *Dr. med. 30. 4.1864





Caigon, Charles Daniel (London)
Dr. med. 29.12.1863
Dr. med. 5.11.1833
Dr. phil. 27. 2.1837
Dr. med. 4. 5.1842
Dr. phil. 14. 9.1860
Dr. med. 30. 3.1860











Dr. phil. 21. 9.1859
Calwer, Carl Gustav
	










(Habitzheim) Dr. jur. 10.
	
2.1823
Camming, Georg Vambourgh (Schottland) Dr. med. 4. 8.1830


























Dr. jur. 17. 5.1876
Carliczek, Heinrich (Gleiwitz)
	
Dr. phil. 25. 7.1837
Carneiro da Cunha, Manuel siehe Cunha
Carnelutti, Johann (Tricesimo)
	
Dr. phil. 3. 2.1875
Carriere, Philipp Moritz (Griedel) *Habil.phil. 24. 1.1843
Casanova, Jean Baptist (Korsika)
	
Dr. med. 21. 6.1851
Casella, Eduard (Friedberg)
Cassel, Joseph (Paderborn)
Castres, Carl Gottfried (Mainz)
Castro, Anton Manuel Leite de (Rio
Cathiau, Joseph Thomas (Mainz)
Caus6, Alois (Mainz)
Dr. jur. 17.12.1829
Dr. phil. 30. 5.1844
Dr. jur. 13. 3.1845
Dr.vet.med. 30. 8.1832
Dr. phil. 29. 1.1852
Dr. phil. 29. 7.1854
Dr. med. 23. 3.1842
_ 15 _
Cellarius, Carl Christ. Wilh.
	





(Butzbach) *Dr. phil. 2.11.1882
Chalreo, Andreas Braz
	




















(Edinburg) *Dr. med. 3. 4.1830
Chidloe, Carl
	


























(Balta Podol.) Dr. med.
	
17. 8.1836






















Clarke, John Michael (Leytonston)
	
Dr. med.
Clarke, John Money (London)
	
Dr. med.






























Coberon, Johann Karl Graf von siehe Bouree



























Dr. jur. 24. 4.1856
Dr. phil. 19. 8.1844
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. phil. B. 4.1873
Dr. phil. 17. 7.1847
Dr. jur. 10. 5.1841
Combrinck, A
	
Heinrich (Harsewinkel) Dr. phil. 16. 8.1858
Confeld, Felix (Pyritz)
	
Dr. med. 20. 7.1857
Conrad, Ludwig (Castel)
	
*Dr. med. 18. 7.1860
Conradi, Friedrich (Dexheim)
	
*Dr. med. 31. 7.1848
Conradi, Leonhard (Mainz)
	




















Cordes, Friedrich Wilhelm (Asserda)
	









Cornish, Thomas Harttree ( London)
	
*Dr. phil. 2. 6.1843
Corssen, Hermann Ferdinand (Schwedt)
	
Dr. phil. 11.10.1852








Dr. med. 20. 9.1841
Crämer, Johann Friedrich (Frankfurt) Dr. med. 22. 5.1823
Craig, James (Ashyrove)
	
Dr. phil. 23. 2.1843
Cramer, Ferdinand Ludwig (Höchst)
	




Cramer, Johann Christian (Bürstadt)
	
Dr. med. 30. 4.1801





Crawfurt, Thomas (Grimstadt/Norwegen) Dr. phil. 5. 3.1857
Crecelius, Wilhelm (Giessen)
	
Dr. phil. 22. 8.1849
Credner, Ferdinand (Giessen)
	
*Dr. med. 17. 6.1869
Credner, Karl August (Waitershausen)
	
Dr.theol. 1. 3.1832







*Dr. phil. 22. 9.1823
*Dr. -phil. 4. 8.1855
Dr. med. 10. 6.1875
Crevecoer, Maximilian Joseph (Judogan) Dr. med. 12. 9.1808
Crönlein, Josef Hermann (Dalsheim)
	





Crößmann, Philipp Peter (Pfungstadt)
	
Dr.theol. 14.12.1830
Crome, Friedrich Theop. (Markoldendorf)*Dr.theol. 18. 4.1829
Crome, Georg Heinrich A. (Haarburg)
	
Dr. phil. 30. 7.1819
Cromwell, Thomas (London)
	


















(London) Dr. jur. 12.10.1844
Crüger, Ferdinand Emil Johann Dr. phil. 8.10.1850






(Deala) Dr. med. 23. 6.1840
Culverwell, Charles
	





(London) *Dr. med. 30.
	
3.1841
Cumming, Georg Vanbourgh (Schottland) Dr. med. 10. 1.1832
Cunha, Emanuel Ferdinand da Dr. phil.
	
16.12.1845





(Mainz) *Dr. med. 28. 3.1865
Curschmann, Friedrich
	





(Giessen) *Dr. med. 20. 8.1868
Curtmann, Gustav
	
(Schotten) *Dr. phil. 25. 8.1840
Curtmann, Wilhelm Jacob G.
	
(Alsfeld) *Dr. phil 5. 9.1827
Curtze, Philipp Heinrich
	



















Dael, Friedrich Ludwig (Mainz)
	
Dr. jur. 25. 9.1830
Dr. phil. 25. 2.1836
Dahl, Ernst (Barmen)
	
Dr. phil. 29. 5.1873
Dahl, Gottlieb Friedrich (Halberstadt) *Dr. med. 24. 9.1821
Dalain, Edouard Barthelemy (St.Agen)
	
Dr. med. 29.10.1853
Dalquen, Conrad Joseph (Seligenstadt) Dr. med. 14. 4.1838
Dalquen, Joseph Theodor (Osthofen)
	




Damant, Thomas Wilhelm (Jakenham)
	
Dr. med. 15.11.1844
















Danzel, Heinrich Friedrich (Hamburg) Dr. phil. 14. 4.1830
Dauth, Johann Wilhelm (Kürnbach)
Davies, Edward (London)
Davies, Edwino (London)




Day, George Edward (England)
Day, John (England)
' Decken, Friedr. Joh. Frhr von der







Dr. phil. 29. 9.1860
Dr. phil. 19.12.1842










Dr. phil. 26. 6.1837
*Dr. med. 28. 9.1838









Dr. phil. 9. 2.1849
Dr. med. 6. 9.1816
Dr. med. 26.7.1845








Dehn, Christian Anton (Schwerin)
Deibel, Wilhelm (Giessen)
Deibel, Wilhelm (Schlitz)
















Dr. phil. 18. 7.1860
Doellinger, Johann Friedrich (Bamberg) Dr. med. 12. 6.1828
Dölp, Heinrich (Kirchbrombach)
	
Dr. phil. 15. 2.1853
Döpfeld, Samuel (Meiningen)
	
Dr. phil. 27. 1.1858
Döpping, Otto (VPechmar)
	
*Dr, phil. 2. 5.1844













Dr. phil. 16. 9.1842
Dollfus, Karl (Mühlhausen)
	




Donovan, Cornelius (Südirland) .
	
Dr. phil. 7. 7.1855
Dornseiff, Adolph Anton F. (Giessen)
	
*Dr. med. .12. 5.1860





*Dr. med. 23. 7.1866
Dosch, Johann Michael (Großheubach)
	
-Dr. med. 21_. 3.1814















Drescher,. Johann Theoph. Friedrich
Drescher, Karl (Giessen)
Dresler, Johann Karl Jacob
Drevermann, August (Hörde)
Droste-Huelshoff, Clemens August von
Drullmann, Karl Christoph (Kaichen)
Duarte, Manoel (Moreira)
Dubois, Lucien (Neuenburg)












Dr. phil. 4. 2.1852
Dr. med. 14.11.1845
Habil. jur.




















Dubourg, Ludwig Anton Victor
	
Dr. med. 21.12.1861
Duchaine, Henri Eduard Jos. (Bronio)
	
*Dr. med. 13. 9.1844
Ducrey, Joseph Napoleon (Lacondemine) Dr. med. 31.10.1831
Duering, Georg (Mainz)
	











Duirr, Karl Friedrich (Kohren)
	
Dr. med. 19. 3.1823
Dulcken, Henry John William (London) Dr. phil. 4.12.1860
Dullo, Hermann (Königsberg)
	
*Dr. phil. 29. 3.1859





Du Mont, Alexis (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 2.1841





Dunder, Wenzeslaus Georg (Neustraßnitz)*Dr. phil. B. 4.1850
Dunker, Gustav (Darmstadt)











*Dr. med. 31. 7.1830
Dr. phil. 1836
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. med. 23. 8.1873
Ebel, Eduard (Mainz) Dr. jur. 26.11.1873












Eckhout, Jacob Johan van den
*Dr. med. 18.12.1826
Dr. phil. 24. 7.1876
Dr.theol. 29.12.1871
Dr. jur. 17. 8.1837
Dr. med. 14. 3.1841
*Dr. med. 31. 5.1870
Dr. phil. 22. 8.1868
Dr. med. 2.11.1827





*Habil. med. 21. 4.1877





























Donovan, Cornelius (Südirland) .
	
Dr.
Dornseff, Adolph Anton F. (Giessen)
	
*Dr.






Dosch, Johann Michael (Großheubach)
	
-Dr.





















Drescher, Johann Theoph. Friedrich
Drescher, Karl (Giessen)
Dresler, Johann Karl Jacob (Herborn




Droste-Huelshoff, Clemens August von
	
Dr. phil.












































































Dubourg, Ludwig Anton Victor
	
Dr. med. 21.12.1861
Duchaine, Henri Eduard Jos. (Bronio)
	
*Dr. med. 13. 9.1844
Ducrey, Joseph Napoleon (Lacondemine) Dr. med. 31.10.1831
Duering, Georg (Mainz)
	











Duirr, Karl Friedrich (Kohren)
	
Dr. med. 19. 3.1823





*Dr. phil. 29. 3.1859





Du Mont, Alexis (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 2.1841












































































Eckenbrecht, Christian Friedrich Dr. med. 2.11.1827
Eckhard, Conrad
	






(Giessen) Dr. med. 6. 3.1876
*Habil. med. 21. 4.1877
Eckhard, Otto.
	
(Nauheim) Dr. med. 21. 3.1877














































• Edmonds, John Frederick (Guilsborough) *Dr. med. B. 8.1842
Edwards, H
	
(England) Dr. phil. 15.
	
8.1842










18. 9.1802Eeckhoiz.t, Franz Johann van den
Eger, Theodor Clemens
	
(Tharand) Dr. med. 28. 4.1855
8.10.1870Egeregg, Carl Heidier Ritter. von (Wien) Dr. phil.

















(Orschweiler) *Dr. phil. 1884.
Ehlers, Johann Christ. Ludw. (Varen) Dr. med. 9. 7.1841
Ehrhard, Wilhelm Joh. Ludwig (Mainz) Dr.
	
phil. 3. 2.1874
Ehrmann, Johann Peter Ludw. (Nassau) Dr. jur. 19. 8.1815
Ehrmann, Philipp
	





































Dr. med. 30. 7.1843
Dr. med. 29.11.1855
.
Dr. phil. 6. 8.1875
*Dr. phil. 1835









Eisenberg, Johann Baptist (Mainz)
	









Dr. phil. 17. 7.1872
Eisenmenger, Ernst (Darmstadt)
	
Dr. med. 11. 6.1834
Eisenmenger, Friedrich (Reichelsheim) *Dr. med. 22.12.1869
Eisfeld, Wilhelm (Harzgerode)
	
Dr. med. 24. 3.1877
Eisner, Isaak (Neustrupow)
	
Dr. phil. 5. 7.1859
Elbers, Johann Christian (Berlin)
	





Dr. med. 18. 7.1877













Elvin, Charles Norton (Dereham)
	








Dr. med. 25. 9.1834
Engel, August Gerhard ' (Londorf)
	
*Dr. med. 27. 8.1864
Engel, Gottlieb Heinrich (Trebur)
	
*Dr. med. 23. 8.1802





Dr. med. 23. 8.1859
Engel, Philipp Christ. Jakob (Giessen) *Dr. phil. 14. 1.1812
*Dr.theol. 8..3.1827





Dr. med. 13. 2.1872






*Habil. phil. 9. 5.1857
Engelhardt, August (Mühlhausen)
	
















Dr. phil. 7. 1.1832
Entemaier, Rudolf (Mainz)
	
Dr. phil. 22. 9.1835
Epen, Gerhard Johann van (Nieuwerkerk) *Dr. med. 12. 6.1845













Eschwege, Richard von (Reichensachsen) Dr. phil.'
	
3. 8.1876
















(Münster) . Dr. phil.
	
12. 8.1873
Eulenburg, Philipp Graf zu (Königsberg) Dr. jur.
	
14. 7.1875





Evans, Thomas Walter Eyre (Irland) Dr. phil.
	
24. 8.1861













































Farquharson, William Stuart (Schottl.) Dr. jur. 25. 6.1841
Fauchet, Gention Friedrich
	













(Jamaica) Dr. med. 24. 8.1841
Fehr, Karl
	
























































Fenner, August Friedr. Cas. (Marburg) *Dr. med. 12. 3.1802
Fentler, Karl (Comabbis)
	
Dr. phil. 1. 8.1850
Fenton, Charles Ducker (Sheffield)
	






Fertre, Etienne Alfred (Joinville)
	
Dr. med. 17. 8.1866
Fertsch, Karl (Friedberg)
	
*Dr. med. 11. 5.1853







Dr. phil. 5. 6.1852
Fetzer, Emil (Malsch)
	
Dr. phil. 14. 7.1874
Feuling, Johann Baptist (V1orms)
	
Dr. phil. 16. 2.1860















Dr. phil. B. 7.1858
Fink, Wilhelm (Mainz)
	






Dr. phil. 7. 3.1843
Fischei, Arnold (Brüssel)
	
Dr. phil.. 29. 4.1856
Fischei, Moritz Markus (Tereschow)
	
Dr. phil. 14. 6.1852
Fischer, Franz Karl Theodor
	
*Dr. phil. 28. 3.1828













Dr. phil. 10. 8.1844
Fischer, Theodor Wilhelm (Elberfeld)
	
*Dr. phil. 11. 7.1838







*Dr. jur. 10. 6.1857
Fitzsimon, Patrik (Aus Irland)
	
*Dr. phil. 18. 2.1859
Fivas, Victor de (Edinburg)
	








Dr. phil. 25. 1.1868
Flach, Heinr. Friedr. Wilh. (Büdingen) Dr. phil. 22. 8.1864
Fleischhauer, Johann (Uerdingen)
	
Dr. med. 31. 3.1874
Fleitmann, Franz Theodor (Schwerte)
	
*Dr. phil. 13. 3.1850
Flemig, Johann Friedr. Wilhelm Karl
	
*Dr. med. 21. 1.1831







































































Föppl, August (Neustadt) Dr. med.
	
1.7.1839





Foglär, Ludwig (Wien) Dr. phil.
	
24. 1.1865
Folberth, Friedrich (Siebenbürgen) Dr. phil. 13. 6.1856
Follenius; Karl Theod. Chr.
	













(Wetzlar) *Dr. phil. 30.
	
1.1825
Follenius, Wilhelm Ludwig (Darmstadt) *Dr. phil. 30.11.1816
Forbach, Gustav
	





. *Dr. med. 30.12.1824
Formstecher, Salomon
	
(Offenbach) Dr. phil. 29.10.1831
Forrer, Jonas (Schweiz) Dr. med. 12.
	
4.1828.
Forrest,.Carl (Eboracensis) *Dr. med. 12.12.1844
Forstmann, (Vechta) Dr. phil. 1832















































(Darmstadt) Dr. jur. 24. 8.1853
Franck, Heinrich
	




(Darmstadt) Dr. phil. 21. 3.1868
Franck, L
	







































Franke, Adolf (Linda) Dr. med.
	
27. 2.1874
































Dr. med. 28. 2.1829
Frei, Therese geb. Hüter (Darmstadt)
	








*Dr. med. 27. 7.1829
Fresenius, Johnn Theod. Bernh. Jacob
	
Dr. phil. 6. 5.1836
Fresenius, Karl Remigus (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 23. 7.1842




Fresenius, Philipp Joseph (Frankfurt/M.)Dr. phil. 7. 3.1818
Freund, Ludwig Heinrich (Offenbach)
Frey, Adam (Frankfurt/M.)
Frey, Anton Joseph (Frankfurt/M.)
Frey, Johann Jacob (Gontenachwyyl)
Frick, Casimir (Kreenheinstetten)
Frick, Hartmann Jacob (Mainz)











*Dr. med. 4. 2.1859
Dr. phil. 18. 6.1838
Dr. chir. 15. 1.1836








Dr. phil. 20. 1.1806
Friedländer, (Berlin) Dr. phil. 23. 5.1832
Friedländer, Hermann Heinrich (Lissa) Dr. phil. 30. 7.1859
Friedländer, Liepmann (Frankfurt/0.) *Dr. med. 29.12.1810
Friedländer, Max Hermann (St.Georgen) Dr. phil. 26. 7.1859
Friedleben, Theodor (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil. 29. 1.1818
Friedmann, Bernhard (Messel)
	
Dr. phil. 31. 7.1860
Friedmann, Fritz (Berlin)
	
Dr. jur. 24. 7.1874
Friedrich, Georg Gideon Wilh. (Hameln) Dr. phil. B. 5.1858





Dr. phil. 1. 5.1861
Fritsch, Carl August (Friedberg)
	
Dr. phil. 4. 5.1854
Fritsch, Philipp (Friedberg)
	
Dr. phil. 17. 8.1854
Fritschler, Carl Ludwig (Breitenbach) *Dr. med. 27. 6.1821






Fritz, Karl Albert (Neustrehlitz)
	






Fritzen, Heinrich Chr. (Kleinkarben)
	
Dr. phil. 30. 4.1814












Dr. phil. 2. 8.1856





Frost, Friedr. Christ. Wilh. (Zörbig)
	
Dr. med. 21.11.1838
Frost, Friedrich Spencer (Plymouth)
	





Fryle., Thomas Cloud (Longley)
Fuchs, Georg Friedrich (Dillenburg)
Fuchs, Heinrich Joseph (Bonn)
Fuchs, Heinrich Ludwig (König)
Fuchs, Philipp (Bingen)
Fuchs, Theodor (König)
Fuchsius, Caspar Joseph (Menden)
Fühling, Johann Joseph (Köln)
Fürst, Alexander (Zempelburg)
Dr. phil. 16.11.1875
Dr. med. 15. 2.1877
Dr. phil. 8.12.1857
Dr. med. 5. 10. 02
Dr. med. 10. 8.1840
Dr. med. 13. 9.1819
Dr. jur. 14. 4.1820
*Dr. med. 26.11.1855





(Windhausen) Dr. med. 6. 3.1876
Fuhr, Max. Wilh. Reinh. (Rüsselsheim) *Dr. phil. 1835
Fuld, Ludwig
	
(Mainz) *Dr. jur. 3. 9.1881
Fulda, Leopold
	
(Offenbach) *Dr. med. 17. 5.1819
Funcke, Anton Joseph
	
(Olpe) *Dr. med. 9. 7.1804
Funk, Franz
	
(Bonn) Dr. phil. 21. 4.1836
Gaches, William
	
(Walpole) Dr. med. 11. 9.1843
Gaedechens, Julius
	
(Hamburg) Dr. phil. 10. 5.1845
Gagel, Johann N
	





















































Dr. phil. 10. 8.1860
Dr. phil. 25.10.1837
Dr. phil. 12.11.1853
Dr. med. 24. 8.1859
Dr. phil. 29. 8.1859















(Mainz) Dr. jur. 30.11.1868





Gassner, Karl Victor Abel
	





(Mainz) *Dr. jur. 1. 8.1877
Gaulke, Karl
	
(Kolberg) Dr. med. 1.10.1846
Gaytan et Ayala, Ludw.Maria Sebast. de Dr. phil. 31. 8.1846
Gebhard, Johann Friedr. L. (Nordheim) *Dr. med. 27.12.1822
Gebhardt, Eduard
	
(Halberstadt) Dr. phil. B.
	
5.1842



















Dr. chir. 18. 8.1825
Dr. phil. 6.12.1852
Dr.. jur. 26.11.1873
Dr. phil. 26. 3.1841
Dr. med. 27.10.1868
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. phil. 13. 3.1850
*Dr. phil. 12.11.1812
Dr. phil. 17. 3.1857
Dr.pharm. 22. 3.1856




























Dr. phil. 10. 8.1841
Geyer, Johann Baptist (Mainz)
	
Dr. phil. 14.11.1849
Geier, Franz Xaver (Mainz)
	
*Dr. phil.








Geigenmüller, Friedrich Wilh. (Zerbst) Dr. med.
Geiseler, Friedrich Heinr. Theodor
	
*Dr.pharm.









Geist, Julius (Reichelsheim) Dr.vet.med.
Gelhausen, Johann Baptist Peter (Orb)
Gembitzki, Simon (Polen)
Gemmel, Friedrich Wilhelm (Königsberg)
Gemmingen-Hornberg, Gustav Frhr von
Gengler, Heinrich Gottfried (Bamberg)
Gent, George -(London)
Gent, Robert Abraham (England)
Genth, Gustav (Weilburg)
Genth, Karl Friedrich (Langenhain)
Georgi, Wilhelm (Giessen)
Gerber, Claus Johann Heinr. (Hamburg)
Gergens, Peter Jacob (Wetzlar)
Habil.














Gerlach, Carl Christian Friedrich
	
*Dr.
Gerlinger, Johann Baptist (Passau)
	
Dr.



















Gilbert, Joseph Henry (Nottingham)
Gilbert, Philipp (Weiterstadt)
Gillard, Friedrich (Manchester)
Gilmer, Gustav Heinrich (Birkenau)
Gilmer, Karl (Darmstadt)
Gilmer, Karl (Friedberg)
Gladstone, John Hall (London)
Gladstone, Thomy Hull (London)
Glänz, Gustav (Sesen)




*Dr. phil. 1. 4.1859
Dr. jur. 31. 8.1844
Dr. jur. 24. 3.1860
Dr. phil. 29.10.1863
Dr. phil. 12.10.1846
Dr. med. 19. 1.1844
*Lic.theol. 25. 5.1855
Dr. med. 30.12.1840
Dr. phil. 21. 2.1874
Dr. phil. 31. 8.1840
Dr. med. 12. 7.1866
Dr. phil. 9. 2.1853
Dr. jur. 27. 4.1850
*Dr. jur. 30. 4.1831
Dr. jur. 28.11.1861
*Dr. phil. 29. 3.1848
*Dr. phil. 26. 9.1857
*Dr. phil. 13. 4.1872
Dr. phil. 20. 8.1864
Dr. phil. 31. 3.1849
Dr. phil. 7. 8.1843










































Glock, Christian Gottlieb (Ostheim) Dr. med.
	
12.10.1833



















Dr. jur. 28. 8.1826
Dr. phil. 15. 3.1876
*Dr. med. 9. 1.1846
Dr. phil. .6. 6.1857









Dr. phil. 24. 7.1855
Goldenberg, Emil (Jasst')
	
Dr. jur. 24. 6.1875
Goldmann, Adolph (Homberg/Ohm)
	
Dr. med. 24. 5.1816
Goldmann, Karl Ludwig Th. (Darmstadt)
	
Dr. jur. 21. 7.1842
Goldmann, Philipp (Worms)
	
*Dr. phil. 23. 1.1829
Goldmann, Theodor (Darmstadt)
	
Dr. phil. 1. 5.1874
Goldschmidt, Ferdinand (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 12.10.1847
*Habil. phil. 12. 5.1876
Dr. med. 29.12.1828
Dr. med. 1876










Goeschel, Georg Ludw. Karl (Oberseemen)*Dr. med. 27. 9.1821
Götsche, Eggert (Dünt/Schleswig)
Göttig, Christian (Mürwick)
Götz, Georg Bernhard Nie. (Marburg)



















Gordan, Paul Albert (Breslau)








*Dr. med. 18. 5.1866
*Dr. phil. 5. 7.1883
Dr. med. 2. 5.1871
Dr. phil. 30. 7.1839
Dr. phil. 1.11.1843
*Habil. phil. 8. 9.1863
Dr.theol. 28.11.1867
Dr. phil. 21.12.1846

















W (Dillenburg) Dr.vet.med. 1.
	
3.1871
Grässner, Theodor (Pforte) Dr. phil. B. 3.1852
Graff, Johann Adam (Friedberg) *Dr. med. 28. 4.1804


















































































































(Bessungen) Dr. med. 23. 7.1866
Grosch, Karl Lorenz
	
(Wörstadt) Dr. med. 28. 7.1838
Grosch, Philipp Franz
	
(Mainz) Dr. med. 9.12.1845
Groß, Gustav
	
(Pohlgöns) *Dr. med. 18.10.1855
Groß, Johann Theodor
	
(Friedberg) Dr. med. 13. 7.1835
Gross-Hoffinger, Anton Johann
	
(Wien) *Dr. phil. 31.12.1834
Großmann, Georg Justus
	
(Battenberg) *Dr. med. 1.10.1810
Großmann, Joseph
	
(Frankfurt/M.) Dr. phil. 17. 7.1857
Großmann, Otto
	
(Battenberg) Dr. jur. 4. 1.1849
Groth, Christoph Heinrich
	




Gruben, Franz Joseph von (Düsseldorf) Dr. jur. 23. 6.1856





Gruen, Carl Theodor Ferd. (Lüdenscheid) Dr. phil. 3.8. 1841
Dr. med. 6. 2.1822
*Dr. phil. 22. 3.1823
*Dr. med. 7. 8.1852
Dr. med. 17. 2.1877
*Dr. phil. 24. 7.1849
Dr. med. 21. 3.1819






Dr. phil. 20. 6.1843
Dr. phil. 10.3.1875
Dr. jur. 3. 7.1830
Dr. phil. 3. 4.1846
Dr. med. 13. 6.1855
*Dr. phil. 12. 6.1846
Dr. phil. B. 8.1867
Dr. jur. 20. 9.1826
*Dr. phil. 20.11.1857
	


























Grünewald, Johann Michael (König)
Grund, Carl Theodor (Frankfurt)









Günther, Adolph Friedrich (Minden)
Günther, Ferdinand (Lauterbach)









Haas, Anton Andreas (Witlich)
Haas, Ferdinand Adolf (Wambach)
Haas, Julius (Stuttgart)
Haas, Ludwig Leonhard (Frankfurt/M.)
Haas, Robert (Dotzheim)





Dr. jur. 29. 7.1874
Dr. chir. 4. 9.1841
Dr. phil. 25. 4.1837
Dr. jur. 22. 8.1848
Dr. med. B. 3.1875
Dr. phil. 21. 1.1839
-36-
Habich, Heinrich Adolph (Kassel)
	
*Dr. phil. 1. 9.1858
Hachenberg, Adolph (Olpe)
	
Dr. med. 21. 5.1807

















Dr.- phil. 29. 8.1859
Hämmerlein, Franz (Reichelsheim)
	
Dr. med. 27. 1.1876








Dr. phil. 11. 8.1876
Hahn, Joseph (Mainz)
	
*Dr. phil. 19. 7.1878





Haidlen, Paul Julius (Stuttgart)
	
*Dr. phil. 27. 2.1843
Hainebach, Johann Heinrich (Seligenst.) Dr. phil. 22.10.1836
Hake, Henry Wilson (Bury)
	
Dr. phil. 3. 3.1875





Dr. phil. 12. 3.1860








Dr. jur. 30. 1.1833
Hallwachs, Reinhard
	
(Darmstadt) Dr. phill 23. 4.1856
Hamburg, Marcus
	
(Mainz) Dr. med. 4. 9.1835
Hamburger, Salomon Nathan (Frankfurt) Dr. jur. 6. 4.1821
Hameaux, Wilhelm
	
(Grünberg) Dr. jur. 28.12.1832





(Menzingen) Dr. med. 26.
	
5.1837





(Darmstadt) Dr. jur. 1.
	
5.1852
Hamm, Wilhelm (Darmstadt) Dr. phil. 10. 3.1845
Hanau, August (Victoria-West) Dr. med. 31.
	
3.1874
Hanau, Jacob (Giessen) *Dr. med. 16. 7.1870
Hance, Henry Fletcher
	
(China) *Dr. phil. 24.11.1849
Handel, Wilhelm Christian
	
(Eudorf) Dr. med. 31.12.1833



































Hardy, Georg August (Seligenstadt)
	
*Dr. jur.








































Hartwig, Constantin Theodor (Helmst.)
	
Dr. med.
































Hattemer, Carl Joseph (Gaualgesheim)
	
Dr. phil. 23. 8.1849





*Dr. phil. 9. 2.1859
Hauck, Peter (Dormdürkheim)
	
Dr. med. 19. 4.1821
Haueisen, Wolfg. Aug. Andr.(Frankfurt) Dr. jur. 21. 6.1819
Hauff, Georg Andreas (Frankfurt/M.)
	


















*Dr. phil. 3. 4.1867





Hauser, Franz Joseph (Wien)
	
*Dr. med. 21. 1.1827
Hauser, Ludwig (Darmstadt)
	
*Dr. med. 29. 5.1867








Dr. ' phil. 20.11.1856














Dr. phil. 1. 8.1874
Hebberling, Maximilian (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 28. 2.1868
Heddaeus, Georg Eberhard (Heppenheim)
	
Dr. jur. 16. 7.1836
Heerbrandt, Heinrich Moritz (Sachsen) Dr. med. 13.12.1844
Hees, Arnold van (Barmen)
	
Dr. phil. 13. 8.1852
Heesen, August von (Moskau)
	
Dr. phil. 26. 3.1856
Hefner, Jakob Heinr. Ludwig von
	
Dr. phil. 17. 6.1844
Hegar, Alfred (Darmstadt)
	
*Dr. med. 15. 7.1852
Hegelmaier, Karl (Heilbronn)
	










Dr. phil. 3. 3.1834
Hehner, Wilhelm (Frankfurt/M.)
	
Dr. phil.. 3. 8.1853
Heichelheim, Abraham (Giessen)
	










Heide, Hermann von der (Lübeck)
	
Dr. jur. 10. 5.1841
Heidenheim, Mauritius (Worms)
	
Dr. phil. 9. 8.1851
Heidenreich, Marianne Theodore Charlotte siehe Heiland
Heil, Heinrich (Biebesheim)
Heil, Sebastian (Bamberg)








*Dr. obst. 26. 3.1817
Dr. phil. 26. 2.1856
*Dr. phil. 19. 5.1879










































(Seissen) Dr. med. 9.11.1869
Heinrich, Johann
	
(Bensheim) Dr. med. 14. 7.1875
Heinrich, Johann Baptist
	


















(Holland) Dr. med. 14. 8.1852
Held, Ferdinand
	













(Geisenheim) *Dr. phil. 28. 8.1855
Heller, Ferdinand Joseph
	
(Bonn) Dr. med. 21. 6.1813
Heller, Jacob
	
(Rockenberg) *Dr. med. 9. 4.1856
Heller, Jacob
	
(Bleidenstadt) Dr. med. 10. 8.1872










Helmbrecht, Ferd. Jul. Eduard
Helmolt, August von (Giessen)
Helmolt, Berthold von (Giessen)










*Dr. med. 13. 2.1856
















Dr. phil. 20. 3.1832
*Dr. phil. 10. 9.1827
Dr. med. 1. 7.1839
Dr. med. 26. 6.1827
*Dr. phil. 29. 2.1848
Dr. phil. 8.12.1857
Dr. med. B. 5.1872
Dr. phil. 24.12.1851




Dr. med. 17. 7.1875





Henrich, Caspar Joseph (Mainz)
	
Dr. med. 13. 3.1828
Henrich, Johann Valentin (Frankfurt) Dr. phil. 10. 8.1860
Henrici, Christian (Rimbach)
	
Dr. chir. 23. 9.1822
Dr. med. 20. 9.1823
Herber, Emmerich Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 1. 3.1870
Herberg, Franz (Mommenheim)
	
Dr. phil. 4. 5.1851
Herbermann, Theodor August (Münster) Dr. med. 10.11.1859
Hereth, Franz Adam (Neustadt/Saale)
	






Herff, Ferdinand von (Darmstadt)
	
*Dr. med. 25. 3.1843






Dr. phil. 29. 5.1849
Herold, Franz Joseph (Münster)
	
*Dr. phil. 7. 6.1819
Herold, Franz Joseph (Oldenburg)
	
Dr.theol. 15. 5.1838
Herp, Leonardus Hubertus van der
	
Dr. med. 17.12.1803
Hertel, Friedrich Wilh. Ed. (Malwitz)
	






Herxheimer, Sal (Eschwege) Dr. phil. 1830
Herzfeld, Michael Sigismund (Ungarn) Dr. phil. 22. 3.1853
Herzog, Johann Christoph (Neustadt/A.) Dr. phil. 2. 6.1860
Hess, Isidor (Giessen)
	
Dr. phil. 18. 3.1853







Dr. phil. 23. 4.1817
Hess, Wilhelm (Mainz)
	
*Dr. med. 21. 1.1854
Hesse, August von (Darmstadt)
	
Dr. phil. 23.10.1856
*Dr. med. 10. 8.1861
Hesse, Edmund (Giessen)
	








Hesse, Karl Albert Ludwig (Darmstadt)
	
Dr. jur. 15. 5.1846
Hesse, Max Johann (Niederroßla)
	
Dr. phil. 30. 7.1875
Hessel, Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 22. 1.1853
Hessel, Karl (Kreuznach)
	
*Dr. phil. 17. 3.1874
Hester, Jacob (London)
	
Dr. med. 21. 6.1869
-41-
Heumann, . Friedrich Wilh. Ad. (Darmstadt)Dr. med. 30. 8.1832
Heumann, Gustav
	
(Darmstadt) *Dr. med. 22. 6.1850
Heuser, Friedrich Wilhelm
	
(Gimborn) Dr. med. 23. 3.1807
Heußenstamm, Georg Jacob
	
(Frankfurt) Dr. jur. 11. 4.1820
Heußlein, Engelbert
	
(Steinheim) Dr. med. 15. 1.1836
Hewi.tt, Halford Wotton
	










Heyer, Friedrich Ludwig (Darmstadt)
	
Dr. phil. 15. 8.1825
Heyer, Gustav (Giessen)
	















Heyer, Karl (Giessen) .	.*Dr.





















Hieronymus, Hartmann (Willingshausen) .'*Dr.






Hilkenkamp, Johann Heinr. Jac. Ludwig *Dr.








Hille, Heinrich Julius (Marburg)
Hillebrand, Julius Hubert (Heidelberg) Dr.
*Habil.
' Hillebrand, Wilhelm (Giessen)
	
*Dr.




































Dr. Phil. 28. 3.1843
Hilliger, Heinrich (Homberg v.d.H.)
	
Dr. med. 18. 4.1825











*Dr. med. 24. 8.1855
Dr. phil. 24. 8.1855
Hirsch, Marcus (Bingen)
	
Dr. med. 22. 4.1841
Hirsch Sänger (Buttenwiesen/Bayern)
	
Dr. phil. 10. 3.1874










Hocken, Eduard Octavius (Falmouth)
	
*Dr. med. 29. 1.1841
Hodges, John Frederick (Downpatrick)
	
*Dr. med. 12. 9.1843
Hoebel, Ferdinand (Ingelheim)
	




Höfer, Johann Friedrich (Berlin)
	
Dr. phil. 6. 4.1853
Höfner, Max Joseph (Eibelstadt)
	








Dr. phil. 25. 4.1874
Hoff, Wilhelm Robert (Soldin)
	
Dr.pharm. 4. 8.1856





Hoffinger, A. J. Gross-
	
siehe Gross-Hoffinger
Hoffmann, Albrecht Karl Wilh. (Schotten)Dr. med. 26. 7.1837
Hoffmann, August (Darmstadt)
	
*Dr. med. 10. 6.1848
Hoffmann, Emil (Offenbach)
	













Hoffmann, Felix Xaver Balth. (Ffm.)
	
Dr. chir. 29. 4.1828
Hoffmann, Friedrich Aug. Heinr. (Mainz) Dr. jur. 14. 6.1848
Hoffmann, Friedrich Heinr. Ernst
	
Dr. med. 19.11.1803
Hoffmann, Georg Wilhelm (Oberroßbach) *Dr. phil. 10. 4.1805
Hoffmann, Heinrich Karl Herm.(Rödelh,.) Dr. med.
	
6. 4.1841





Hoffmann, Heinrich Karl Wilh. (Rödelh.) Dr. jur. 28. 3.1810
Hoffmann, Jacob (Seligenstadt)
	
*Dr. med. 12. 5.1855
43 -
Dr. jur. 9.10.1841
Dr. phil. 18. 3.1843
Dr. med. 15. 7.1870
Dr. jur. 13.10.1818
Dr. phil. 11. 8.1876






Dr. phil. 11. 5.1850
Dr. phil. 15. 8.1857
Dr. phil.-20. 8.1859
Dr. phil. 24.11.1860
Dr. phil. 9. 8.1841























































Hoffmann, Wilhelm Johann (Dorpat)
Hofmann, August Wilhelm (Giessen)




Hofmeister, Carl Heinrich (Bebra)
Hogg, Roberto (Glasgow)
Hohagen, Heinrich (Dünkirchen)
Dr. jur. 12. 2.1841
Dr. jur. 26.11.1873
Dr. phil. 1834
Dr. jur. 10. 5.1841
Dr. med. 20.10.1838
Dr. med. 25. 9.1834
*Dr. med. 23. 5.1842
Dr.vet.med. 27. 8.1856
*Dr. phil. 29. 7.1858
Dr. med. 14.10.1842
Dr. phil. 21. 9.1855
Dr. phil. 1. 3.1875
Dr.- phil. 13. 9.1852
*Dr. med. 14.11.1818





































Hottinger, Christlieb Gotthold (Eutin) Lic.theol. 25. 7.1868
Houghton, Edward Price (London)
	
Dr. med. 12. 7.1860
Houston, John (London)
	
Dr. med. 10. 2.1831
Howard, Edward (Tendenden)
	
Dr. med. 14. 3.1843
Howard, Robert (Nackney)
	
Dr. med. 22. 5.1850
Howe, (London) Dr. phil. 1832
Hoyermann, Johann Friedr. Ph. (Bremen) Dr. phil. 26. 3.1850





Dr. phil. 14. 3.1876
Dr. phil. 28. 4.1841
Dr. med. 27.12.1845
Dr.theol. 3. 9.1825
*Dr. med. 26. 8.1869
*Dr. phil. 13. 5.1828
siehe Droste-Hülshoff
Dr. med. 11. 4.1874
Dr. jur. 11.11.1872
Dr. med. 24. 5.1841





Dr. med. 2. 2.1843
Dr. med. 13. 8.1842
Dr. phil. B. 5.1843
*Dr. jur. 25. 9.1878
Dr. phil. 21. 3.1877




Dr. med. 26. 3.1876
Siehe Gemmingen-Hornberg
Dr. phil. 17. 3.1859
*Dr. jur. 19. 6.1829
-44-
-45-









Hunter, Georgius Yates (Margate)
Husband, George (Middlesex)
Huss, David Wilhelm (Paderborn)
Hussa, Aloisius Procop (Böhm.Budweiß)
Russen, Gustav (Köln)
Hutchinson, John (London)
Jaager, Cornelius de (Reenwyk)
Jackson, John (England)
Jacobi,Bernhard (Fährden)
Jacobs, Erich Friedrich (Ottleben)
Jacoby, Johann Adam (Mainz)
Jäger, Wilhelm (Darmstadt)
Jahn, Christian Friedrich (Pegau)





Jarbo, Peter John (London)










































































Jefferiss, Robert Rubens (London)
Jehn, Carl (Niedermarsberg)
Dr. jur. 24. 8.1844
Dr. jur. 28. 2.1829
*Dr. med. B. 4.1842




*Dr.. phil. 15. 6.1828
Jek, Wilhelm (Newport)
	
Dr. phil. 5. 8.1843





Jenker, Friedrich Julius (Dornfeld)
	
Dr. phil. 19. 7.1870
Jenner, Friedrich (Ploen)
	
Dr. phil. 29. 7.1872
Jensen, Wilhelm Herm. (Heiligenhafen)
	
Dr. phil. 10. 9.1860
Jett, Johann Baptist (Weinsheim)
	
Dr. phil. 24. 8.1848




















Dr. med. 14. 8.1852
Ilisch, Friedrich (Riga)
	
*Dr. phil. 9. 3.1844













Dr. phil. 3. 3.1858
Jochen, Ernst (Wieseck)
	
Dr. med. 30. 7.1866








Dr. med. 29. 9.1847
Joecken, Johann Carl Hubert (Hottorf)
	





Dr. phil. 1. 4.1858
Johanknecht, Franz (Neuhausen)
	
Dr. med. 26. 1.1813





Dr. phil. 15. 7.1864
Jolly, Charles Dieudonne (Paris)
	








Jones, Ch Wilhelm Ireland (Madras)
	
Dr. phil. B. 5.1843





Jones, Evan Pan (Wales)
	
Dr. phil. 27.. 7.1869
Jones, Henry Bence (St. Johns)
	
*Dr. phil. 28. 2.1843
Jones, Johann (Linton)
	






Jongh, Levy Joseph de (Amsterdam)
Joseph, Henry Samuel (Bedford)






Jost, Johann Heinrich (Umstadt)
Jourdan, Sigismund (Mainz)
Ireland, Johann Wilhelm (London)
Irle, August (Schotten)
Isdell, Georg (Southampton)
Isler, Johann Heinrich (Lausanne)
Israel, Willi (Berlin)
Itzstein, Johann Adam (Mainz)
Juche, Johann Siegmund (Frankfurt)
Jüngling, Ludwig Dietrich (Verden)
Jung, Conrad (Kirchgöns)
Jung, Franz Ludwig (Dierdorf)
Jung, Johann Christian (Meinungen)
Jung, Johann Jacob (Magdeburg)
Jung, Johann Wilhelm (Homburg v.d.H.
Jung, Karl (Mainz)
Jung, Philipp (Rüsselsheim)
Junge, Karl Wilhelm (Düsseldorf)
Jungenfeldt, E. Frhr Gedult von siehe Gedult v. Jungenfeldt
Jungenfeldt, Rudolph von (Mainz) Dr. jur. 20. 9.1834
Dr. med. 18. 8.1874
Dr. phil. 1. 3.1856
*Dr. med. 7. 9.1850
*Dr. phil. 12. 9.1827
Dr. phil. 14. 6.1852
Dr. med. B. 8.1843
*Dr. med. 11. 6.1837
Dr. phil. 31. 7.1860
Dr. phil. 25. 2.1833
Dr. phil. 25. 2.1832
Dr. med. 12. 7.1866
Dr. med. 31.12.1823





Dr. phil. 1. 4.1858
Dr. jur. 2. 5.1831
Dr. med. 10. 4.1841
Dr. phil. 26. 8.1854
Dr. jur. 5. 7.1873
Dr. med. 12. 6.1837
Dr. jur. 26. 6.1827
Dr. phil. 26. 9.1855
Dr. phil. 13. 3.1874







Dr. jur. B. 9.1848
Dr. phil. 28. 1.1851





Juritz, Anton (St. Veit)
-48-
Dr. med. 28.12.1830
*Dr. jur. 27. 5.1884
Dr. med. 26.10.1858
Dr. phil. 7. 5.1873
Dr. med. 26: 2.1838
Dr. jur. 29. 3.1858
Dr. phil. 22. 1.1839
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. phil. 30.12.1847
Dr. jur. 4.11.1840
Dr. phil. 21. 4.1836




Kappel, Joannes Georg (Frankfurt/M.) *Dr. med. 16.12.1831
Kappel, Salomon (Medisch/Siebenburg.) Dr. phil. 17.11.1859










Kaufmann, Karl Theodor (Vordinburg)
Kaup, Johann Jacob (Darmstadt)
Kay, William (England)
Kayser, Friedrich (Paderborn)
Kayser, Gustav Adolph (Hermannstadt)
	
*Dr. phil. 2. 5.1844





*Dr. phil. 2. 4.1829
Kehrer, Ferdinand Adolph (Giessen)
		
*Dr. med. 22.12.1859






Dr. med. 22. 4.1843
Kekule, August (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 25. 6.1852
Keller, Emil (Mainz)
	
Dr. med. 18. 8.1877






Kalb, Philipp Leonhard (Frankfurt)
Kalcher, Karl (Torgau)
Kalisch, Ludwig (Lissa)
Kallenbach, Ernst Christoph Bernhard









*Dr. med. 25. 5.1853
Dr. jur. 1831
*Dr. jur. 14. 8.1877
Dr. jur. 19. 3.1845
Dr. jur. 20. 6.1866
Dr. med. 21. 8.1855


























































(Ziegenhain) Dr. med. Juni 1803
Kempf, Wilhelm
	





















Heinrich Theodor *Dr, phil. 16. 6.1829
Kern, Alfred
	






Kerndt, Carl Ulrich Th. (Naunhof)
	
*Dr. phil. 16.11.1846
Kernot, Charles Middleton (Winchester) Dr. phil. 22. 8.1843
Kerr, Samuel Hislop (Schottland)
	
Dr. phil. 2. 7.1860
















*Dr. phil. 21. 3.1849
Kettle, Edwin John (London)
	





















Kiesling, Joannes Frid. (Greifenhagen) *Dr. med.
	
6.12.1828
Kilian, Franz Maria (Mainz)
	




Killian, Johann Bapt. Cäsar (Bensheim) Dr. phil. 29. 4.1844
-50-
Kilp, Ernst Josef Georg
	
(Frankfurt)













































Kirchhof, Friedr. Wilh. (Unterschmitt.) Dr. jur. 3. 9.1828
Kirkland, Thomas
	
(Ashby de la Touch) Dr. med. 14. 9.1841
Kirnberger, Franz Daniel
	
(Ottersheim) Dr. med. 25. 9.1821
Kirnberger, Josef Theodor
	
(Mainz) *Dr. med. 20. 5.1862
Kirnberger, Theodor
	
(Ottersheim) *Dr. med. 21. 4.1831
Kirner, W
	
(Kassel) Dr. phil. 6. 9.1860
Kirsch, Eduard
	
(Wiesbaden) Dr. med. 22. 7.1857
Kissel, Johannes
	
(Frankenthal) Dr. med. 23. 7.1816
Kissel, Karl
	








(Mainz) Dr. jur. 30.12.1830
Klee, Franz
	
(Mainz) Dr. med. 5. 6.1834
Kleemann, Ernst
	
(Mainz) Dr. jur. 25. 4.1849
Klees, Johann Michael (Frankfurt/M.) *Dr. phil. 16. 7.1807
Klein, August
	






(Giessen) Dr.'med. 25. 8.1843
Klein, Ferdinand
	








Klein, 'Friedrich Rieh. (Gaubickelheim) *Dr. med. 25. 7.1868
Klein, Hermann Joseph
	
(Köln) *Dr. phil. 13. 6.1872
Klein, Karl
	
(Mainz) Dr. phil. 27. 4.1870
Kleine,•Wilhelm
	
(Treckhausen) Dr. med. 20. 3.1801
Kleiner, August
	
(Erlangen) Dr. phil. 27.11.1858
Kleinschmidt, Karl
	
(Darmstadt) Dr. jur. 29.11.1872



















































(Giessen) Dr. phil. 24. 3.1857
Klipstein, Ludwig F
	
(Charleston) Dr. phil. 10. 9.1845














(Nassau) Dr.jur. 15. 4.1856
Klöppert,'Ludwig Albert
	






Klotsch, Theodor Beruh, Alb.
	
(Leipzig) Dr. phil. 27. 8.1858
Klug, Ernst Leopold
	
(Dippoldswalde) Dr. med. 18. 8.1874
Klunk, Otto
	
(Darmstadt) *Dr. med. 9. 1.1864
Knapp, Anton Wilhelm
	
(Idstein) Dr. med. 4. 9.1845
	
Knapp, Ernst Martin Chr. L. (Darmstadt)*Dr. jur.
	
5.12.1846
Knapp, Friedrich Ludwig (Michelstadt) *Dr. phil. 20. 8.1837
Habil. phil. 17. 1.1838
Dr. med. 28. 7.1854
Dr. phil. 28. 7.1837.
Dr. med. 28. 7.1877
Dr. med. 31. 8.1855







































































Kober, Christian Ad. Aug. (Zeitz)*Dr.chem.pharm. 12. 6.1805
Kobitz, Gottfried
	
(Hof) Dr. phil. 16.
	
5.1836















(Rüdesheim) Dr. med. 1.12.1803
Koch, Hermann
	
(Giessen) *Dr. med. 9.12.1868
Koch, Jakob
	





(Güstrow) Dr. med. 14.11.1826
Koch, Karl (Alsfeld)
	




Koch, Karl Wilhelm (Herrnstadt)
	




Koch, Ludwig Hermann (Alt-Jäschwitz)
	
Dr. phil. 9.12.1857
Koch, Otto Wilhelm Heinr. (Jever)
	
Dr. phil. 20. 3.1838





Koch, Wilh. Albert Gustav (Glogau)
	
*Dr. med. 20. 6.1833





Koch, Wilhelm Hugo (Wendthöhe)
	











Dr. med. 18. 4.1873
Köhler, Anton (Fürth)
	
Dr. med. 18. 7.1837
Köhler, Friedrich Ernst (Sprendlingen) Dr. phil. 3. 2.1874
Köhler, Friedrich Wilh. Ludwig
	







Köhler, Heinrich (Bad Soden)
	
Dr.vet.med. 2. 3.1867















Köhler, Karl Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr.theol.
Kömm, Johann Nepomuk (Laibach)
	
Dr. chir.






König, Johann Bernh. Jos. (Münster)
	
*Dr. phil.






Königer, Leopold (Butzbach) Dr. phil.
Königswarter, Wilhelm Sigmund (Fürth) Dr. phil.











































































Dr. med. 26. 6.1860
Kopff, Theodor (Wichtshausen)
	
Dr. med. 28. 9.1855
Kopp, Hermann Franz Moritz (Hanau)
	
*Dr. phil. 22. 6.1837







Kolb, Franz Wilhelm (Dauernheim)
Kolb, Karl (Darmstadt)



















Kopp, Hermann Franz Moritz (Hanau
Kopp, Wilhelm (Gundernhausen)
Kopp, Wilhelm von (Darmstadt)




Körtüm, August Ludwi Adolf (Berlin)







Krach, Johann Valentin (Darmstadt)
Kraemer, Eduard Gustav (Hamburg)
Krämer, Ludwig (Großenlinden)
Krämer, Wilhelm (Bischofsheim)




Krajewski, Karl Wilhelm (Elbing)
Kramer, Ernst (Beuthen)
Kramer, Heinrich (Montabaur)
Kranner, Eduard Gustav (Hamburg)
Kratz, Emanuel Rolf Aurel (Margonin) Dr. phil. 7. 5.1859
Kratz, Wilhelm (Florstadt)
	
*Dr. med. 26. 3.1859
Kratzer, Gustav Adolph (Mainz)
	
Dr. jur. 12. 3.1828
Kraus, Matthaeus (Seligenstadt)
	
Dr. med. 20. 1.1824
Krause, Wilhelm Alexander (Hamburg)
	
Dr.theol. 23. 4.1856


















*Habil. phil. 27. 3.1841
Dr. med. 1. 7.1853
Dr. phil. 16. 2.1847
Dr. phil. 30.12.1872
Dr. med. 11. 9.1843
Dr. phil. 9. 3.1876
Dr. phil. 28. 5.1869
Dr. phil. B. 3.1877.
Dr. phil. 31. 3.1858
*Dr. phil. 2. 3.1854
Dr. phil. 16.11.1839
*Dr. phil. 15. 8.1882
Dr. jur. 30. 8.1849
Dr. phil. 16. 7.1832
Dr. jur. 29.10.1832
Dr. phil. 4. 6.1855
Kraemer, Johann Friedrich (Frankfurt) *Dr. med. 17. 7.1822
Dr. phil. 25.11.1847
Dr. phil. 6. 9.1860
Dr. jur. 22. 8.1828
Dr. phil. 10. 4.1856
Dr. phil. 11. 6.1872
*Dr. jur. 11. 1.1828
Dr. med. B. 6.1833
Dr. med. 26. 4.1875
Dr. med. 29. 6.1860
Dr. phil. 4. 6.1855
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Kreusler, Georg Friedrich Wilhelm
Kreutzer, Karl Joseph (Wien)
Kreyn, Theodor Friedrich (Mainz)
Kritzler, Friedrich Jacob Heinrich
Kritzler, Julius (Rimbach)
Krocker, Eugen Otto Franz (Breslau)
Kröger, J II (Königsberg)
Krömecke, Eduard (Bruchhausen)





Kromm, Johann Jakob (Gelnhaar)
Dr. phil. 15. 5.1854
*Dr. med. 17. 4.1882
Dr. med. 20. 3.1877
Dr. med. 24. 4.1807
Dr. phil. 3. 8.1860
Dr. jur. 19.12.1822
Dr. jur. 1. 3.1851
*Dr. med. 10. 5.1860
*Dr. phil. 21. 7.1845
Dr. phil. , 8.12.1858
Dr. phil. 24. 9.1857
Dr. jur. 25. 3.1845






Dr. med. 21. 3.1877
Krosch, Friedrich Wilhelm (Fettweiß)
	







Krüger, Heinrich Wilhelm (Königsberg)
	
Dr. phil. 8.12.1858
Krug, Friedrich Wilhelm (Elberfeld)
	
*Dr. phil. 14. 3.1853
Krug, Georg Joseph (Mainz)
	
Dr. med, 30. 8.1834
Krug, Jakob (Mainz)
	
*Dr. med. 22. 7.1865
Krug, Karl Philipp Erich (Nidda)
	









Dr. med. 23. 9.1843
Dr. phil. 30. 7.1874
Dr. phil. 13.12.1855
Dr. med. 11. 7.1833
*Dr. phil. 26. 4.1823.
Habil. phil. 1823
*Dr. med. 10.12.1868




Kübel, Philipp Franz (Herbstein)
Kühler, Johann Heinrich (Mainz)
Küchler, Heinrich Georg (Darmstadt)
Küchler, Ludwig (Darmstadt)
Küchler, Karl (Darmstadt)








Kühne, Heinrich Julius Ferdinand Dr. phil. 19. 1.1859
Kühnis, Joseph Anton
	

















(Mainz) Dr. phil. 29. 4.1870
Külp, Edmund Jacob
	
(Nordhaupen) *Dr. phil. 10. 3.1824
Külp, Ludwig
	
(Darmstadt) Dr. phil. 12.11.1860
Kümmel, Carl Heinrich Friedrich Dr. jur. 27. 71827
Küntzel, Johann Friedrich Heinrich Dr. phil. 12. 2.1833
Küster, Karl Frhr von (Petersburg)




Dr. phil. 6. 3.1846
Dr. phil. 21. 4.1864
Dr. med. 28. 9.1866
Dr. jur. 29. 7.1874
Dr. med. 25. 8.1831




Kuhn, Nicolaus Friedr. August (Halle)
	
Dr. med. 27. 7.1801
Kullmann, Friedrich (Altenstadt)
	




Kundt, Carl Georg Wilhelm (Schwerin) Dr.vet.med. 10. 1.1853
Kunhardt, Wilhelm (Lübeck)
	
Dr. jur. 15. 8.1832
Kunike, Friedrich Adolph (Rügen)
	
*Dr. phil. 12.12.1827
Kunz, August Friedrich (Berlinchen)
	
Dr. chir. 6.12.1831
Dr. med. 20. 2.1832
Kunzemann, Adolph Wilh. Aug. (Stettin) Dr. phil. 28. 9.1858
Kupferberg, Florian (Mainz)
	
*Dr. med. 28. 3.1854









Kyd (auch Kidd), John (Schottland)
	
Dr. phil. 21..2.1852





Dr. med. 18. 8.1874
Lade, Friedrich Gustav (Wiesbaden)
	
Dr. phil. 21. 2.1845
-57-
Lafourniere, August Ferdinand (Mainz)
	









(Wildungen) Dr. med. 16.11.1811
*Dr. med. 17. 5.1861
Dr. jur. 16. 5.1872
Dr. med. 12. 7.1866
Dr., med. 15. 8.1843
*Dr. med. 24.11.1860
Dr. jur. 23. 5
.18 59
Dr. phil. 20. 8.1860
Dr. phil.. 6. 2.1856
Dr. med. 19. 2.1856
Dr. chir. 29.12.1818
Dr. med. 4. 7.1838
Dr. phil. 6. 5.1850















Lammer, Wilhelm von (Berlin)
Lamperiere, Jacob Napoleon Valere
Lamprecht, Rudolf (Agram)
Landau, Friedrich (Bingen)




Lane, Wilhelm Walker (London)
Lang, Feodor . Conrad Friedr. (Giffhorn)
Lang, Friedrich (Wiesbaden)
Lang, Victor Frhr von (Wien)
Lange,
Lange, Friedrich Wichard (Hamburg)
Lange, Georg Friedrich (Darmstadt)













































Langheinz, Gustav Friedrich (Darmstadt) Dr.
Langsdorf, Gustav Wilhelm von
Langsdorf, Wilhelm (Darmstadt)
Langstroff, Christian (Oppershofen)









*Habil. phil. B. 2.1873
-58-
Laubenheimer, Emil (Giessen)
Lauckhardt, Carl Friedrich (Alzey)
Laudowicz, Kasimir (Gnesen)
Lauer, Friedrich (Wittlich)





























Dr. phil. 6. 2.1872
*Dr. phil. 4. 4.1855
*Dr. med. 2. 5.1877
*Dr. med. 19.11.1816
Dr. phil. 28. 5.1868
Dr. phil. 14. 8.1856
19. 9.1820
Dr. med: 24. 10. 40
Dr. phil. 26. 6.1823
Dr. med. 19. 2.1844
Dr. med. 1876.
Dr. phil. 6. 8.1857
Dr. jur. 21. 4.1838
Dr. med. 14. 5. 1845
Dr. phil. 1836
*Dr. med. 29. 7.1827
Dr. med. 17. 7.1872
Dr. med. 14. 3.1843
*Dr. phil. 29. 4.1852
Dr. phil. 15. 9.1842
Dr. phil. 26. 7.1851
Dr. med. 29.10.1859
Dr. med. 5. 8.1874
Dr. med. 17. 8.1871
Dr. phil. 18. 3.1868







Laun, Georg Theod. Ernst (Neunheiligen) Dr. med.
a
Leidhecker, Johann Nicolaus (Darmstadt) Dr. med. 12. 6.1822
Leidig, Georg (Mainz)
Leinberger, Bonaventura (Herbstein)
Leisler, Emil Achilles (Wallau)
Leisler, Ernst (Wallau)








Dr. jur. 7. 8.1837
Dr. jur. 10. 5.1838
Dr.. jur. 29. 7.1826






Dr. jur. 20. 6.1833




Lemos, Ignatius Emanuel de (Porto)
Lemp,- Franz (Laubach)
Lemser, Heinrich (Offenbach)
Lengerke, Alexander von (Hamburg)
Lennert, Valentin (Lorsch)
Lentz, Philipp (Worms)
Leonard, Anton Joseph (Alt-Sahn)
Leonhardi, Jakob (Rheindürkheim)











Dr. phil. 1. 8.1850
Leonhardi, Philipp Friedr. Wilh.
Leonhardt, Karl (Bönstadt)
Lepper, Jacob (Strabano)
Lerch, Georg August (Darmstadt)
Le Roux, August (Mainz)
Lersner, Karl von (Darmstadt)
Lesser, Rudolph Immanuel Ferd. (Berlin) Dr.
*Dr.
Dr.vet.med. 29. 3.1865





























Levinau, Heinrich Wilhelm (Mainz)
Levinau, Karl Heinrich (Mainz)








*Dr. med. 14. 5.1841
*Dr. phil. 11.1830
*Dr. phil. 20.11.1828
Dr. jur. 21. 8.1847
Dr. jur. 15. 3.1847
Dr. jur. 27. 4.1863
Dr. phil. 30. 7.1857







Leuw, Friedrich Hermann de (Dienslaken)*Dr.





Levita, Eduard Leopold Karl
	
(Mainz) Dr. jur. 14. 4.1846
Levita, Johann Heinrich
	





(Mainz) Dr. jur. 10. 6.1847






(Bieberich) Dr. med. 22.12.1875
Lewes, Ludwig
	
(Hamburg) Dr. phil. 24. 4.1860
Lewin, Isaak Redgrowe
	
(Sirdannah) Dr. phil. 26. 8.1858
Lewis, John
	
(Spelding) Dr. phil. 1.12.1852
Lexvellent, Victor
	















(Ostindien) Dr. phil. 26. 8.1858
Lichtenberg, Ferd. Ludw.
	
(Darmstadt) Dr. med. 6. 8.1837
Lieber, Johann Anton
	
(Camberg) Dr. med. 20. 5.1803
Liebig, Georg von
	
(Giessen) *Dr. med. 8. 1.1853
Liechtenstein, Heinrich Franz von Dr. jur. 18. 7.1832
Liechtenstein, Karl Franc v. (Laubach) Dr. med. 18. 9.1833
Lieven, Oscar
	
(Kurland) Dr. phil. 2. 8.1876
Lightfoot, John George Routledge Dr. med. 6. 5.1842
Likey, Mathias
	
(Sissiek) Dr. phil. 22. 7.1872
Linck, Christian
	






Lindau, Leopold Aug. Rud. (Gardelegen) Dr. phil. 23. 7.1855
Linde, Petrus Adolph
	
(Brilon) Dr. phil. 31.12.1832
Linde, Rudolph von
	






























(Darmstadt) Dr. jur. 7.10.1872
Linkenheld, Lothar
	
(Alzenau) Dr. jur. 23.12.1836
Linker, Peter (Frankfurt) Dr. phil. 6. 2.1850











Dr. med. 22. 5.1844
Linz, August Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. med. 16. 6.1824
Lipp, Joseph (Gernsheim)
	
*Dr. med. 26. 6.1862
Lippert, Heinrich Friedrich Ludwig
	
Dr. jur. 12. 9.1827
*Habil. jur. 23.12.1828












Lisboa. , Manuel Thomas (Lisabonn)
	
Dr. med.































Löhnis, Jonathan Mich. Athan. (Erfurt)*Hab.theol. 21. 3.1837
Löhr, Egid Valentin Felix Ferd. von Dr. jur. ' 10. 5.1813
Löhr, Ferdinand Carl Joseph v. (Giessen)Dr. med. 28. 8.1838





Loell, Wilhelm Ludwig (Edingen)
	
Dr. phil. 14. 6.1852
Lötschert, Peter (Emmerichenhain)
	
Dr. med. 13. 7.1835
Loeve, Damian (Mainz)
	











Dr. phil. 25. 8.1848
Loewenhayn, Heinrich Anton Jos. Maria Dr. med. 18. 8.1831
Löwenstein, Heinrich (Jugenheim)
	
Dr. med. 23. 2.1857
Löwenthal, Moritz (Sohran)
	
*Dr. phil. 9. 6.1846















































Lorch, Leo Hugo (Mainz)













Lucius, Eduard Ernst (Jugenheim)
Lucius, Eugen (Frankfurt)
Lucius, Ferdinand (Darmstadt)
Lucius, Ferdiand Victor (Eichloch)
	
Dr. phil. 30.12.1843
Lucius, Joh. Friedr. Ernst (Jugenheim) Dr. jur. 15. 5.1872
Luck, Eduard .(Michelstadt)
	
*Dr. phil. 13. 3.1845
Ludebur, Eduard Hermann (Eidingshausen) Dr. phil. 28. 9.1836
Ludorff, Franz (Münster)
	
*Dr. phil. 12. 8.1873
Ludwig, Eduard J. B. von (Warschau)
	
Dr. phil. 10.10.1856
Lohmann, Carl Rudolph Th. Jul. Louis Dr. med. 31. 7.1856
*Dr. med. 13. 1.1862
Dr. phil. 4.9.1855
*Dr. med. 23. 2.1870
*Dr. med. 28. 1.1830
Dr. jur. 16. 4.1810
Dr. med. 7. 5.1846
Dr.vet.med. 11. 8.1869
Dr. phil. 23. 5.1843
Dr. jur. 14. 9.1835
*Dr. med. 22: 8.1856
Dr. phil. 29. 9.1873
Dr. phil. 14. 3.1856
Dr. med. 14. 6.1843
Dr. phil. 4. 3.1843
Dr. med. 16. 9.1858
Dr. phil. 18.12.1857
Luchterhand, Gustav Ad. (Marienwerder) Dr. med. 10. 9.1843
Dr. jur. 27.11.1874
Dr. phil. 25.11.1852




Ludwig, Heinrich Ernst (Darmstadt)
Ludwig, Heinrich Philipp
Lübbers, Julius (Hamburg)






*Dr. med. 27. 7.1853
Dr. jur. 25. 5.1842
Dr.theol. 24. 2.1834
*Dr. phil. 12. 8.1828
Dr. med. 23. 8.1824













Dr. phil. 18. 3.1835
Lundy, William (Malton)
Lustig, August (Saarburg)
Lutterbeck, Johann Anton Bernhard






Dr. chir. 30. 8.1810




Dr. phil. 9. 3.1822





Maasberg, Carl Amadeus (Braunschweig)
	
Dr. chir. 28. 6.1826
Macadam, Stevenson (Glasgov)
	




McCulloch, Hamilton Scott (London)
	
Dr. phil. 3. 6.1857
Machatsch, Adolf (Wien)
	
Dr. phil. 2. 3.1859
Machattie, Alexander Taylor (Glasgow)
	
Dr. phil. B. 8.1863
Mackay, Eduard (Younghalle)
	
Dr. med. 25. 9.1844
Macke, Kurt (Duderstadt)
	
Dr. phil. 16. 3.1875
McKenna, John (Irland)
	
Dr. med. 11. 3.1839
Mackenzie, Downie Alexander (Lochalsh) Dr. med. 12.12.1834
MacKenzie, Kenneth (Gairloch)
	
Dr. phil. 26. 7.1851
Mackenzie, Robert Hill
	





(Armac) Dr. med. 1.12.1846
MacNaughten, Donald Plaistowe (Edinb.) Dr. med. 2.
	
2.1859





(England) *Dr. med. B. 4.1839
Madler, Wilhelm
	
(Offenburg) Dr. med. 23. 7.1875
Mahon, Samuel Coates
	
(England) Dr. med. -29.
	
5.1840
Mahrenholz, Gustav Friedrich Dr. phil. 27. 8.1856
Mainzer, Baruch
	
(Pfungstadt) Dr. jur. 27.11.1866
Major, William
	
(Hungerford) Dr. med. 3. 11.1842
Maioresku, Titus L}.vius
	
























































Mardner, Franz Konrad (Mainz)
	
Dr. jur.
Marggraff, Rudolf Ludwig (München)
	
Dr. phil.
Markowitz, Christ. Karl (Guntersblum) Dr.vet.med.
Marriot, John Thomas (Andover)
	
Dr. phil.
Marriot, Peter William (London)
	
Dr. med.



































































































Dr. phil. 25. 8.1868
Dr. phil. 24. 3.1846
Dr. med. 25. 7.1866

















































(Nieder-Hadamar) Dr. med. 20. 1.1819
May-Symons, John.;(England) Dr. med. 6..6.1855
Mayberry, Carl
	
(London) Dr. med. 21.11.1840
Mayer, Aaron
	




















(Mettenheim) Dr. jur. 14. 1 . 1845
Mayer, Joseph Anton
	




















(Mainz) Dr. med. 28. 8.1838
Mayer, Wilhelm
	
(Kreuznach) *Dr. phil. 28. 7.1852
Mayet, Gustav
	








Mayländer, Carl Ernst Georg «Dessau
Mazirel, Peter (2evenhoven)






































Meisinger, Friedr. Chr. Karl (Ffm.)
	


















Dr. med. 18. 2.1843
Melior, Carl Theod. Rud. (Darmstadt)
	
Dr. jur. 13. 5.1872









siehe Löwis of Menar
*Dr. phil. 16. 6.1827




Dr. phil. 1. 6.1859
Dr. med. 30. 3.1841
Dr. phil. 21.10.1856
Mercier, Johann Anton Daniel (Schweiz) Dr. med. 30. 4.1834
Dr. phil. 18. 5.1858
*Dr. phil. 5. 4.1848
Dr. phil. 12. 2.1842
Dr. phil. 16. 8.1861
Dr. jur. 17. 3.1853
Dr. phil. 3.12.1857
Dr. jur. 12. 2.1858
*Habil. jur. 22. 2.1862




















Merriman, Jacobus Nathanael (London)
Merry, Robert (London)
Mertens, Joh.Wilh. Jos. (Düsseldorf







Messel,Franz Jacob ; ,(Seligenstadt)








Metternich, Carl Wilhelm (Heidenheim) Dr. med. 11. 3.1842












Dr. med. 25. 6.1819
Metzler, Christian (Groß-Gerau)
	
Dr. jur. 10. 3.1830
Metzler, Eduard (Darmstadt)
	














Dr. med. 22. 6.1875
Meyer, August (Blekede)
	
Dr. jur. 10. 7.1844
Meyer, Aug. Wilh. Ferd. (Braunschweig) *Dr. med.
	
4. 9.1804
Meyer, Christian Wilhelm (Verden)
	














Meyer, Georg Friedrich (Zimmern)
	
Dr. phil. 13. 1.1834
Meyer, Hermann (Frankfurt)
	










*Dr. med. 20. 6.1844
*Dr. med. 25. 3.1841












Dr. med. 10. 9.1802
*Dr. med. 1884
Dr. med. 22. 1.1873







Meyers, Alfred Moritz (London)
Meynert, Hermann Günter (Dresden)










Minnigerode, Georg Friedr. (Alsfeld)














Mock, Johann Baptist (Offenbach)
Möckel, Heinrich (Leipzig)
Moebius, Friedrich Wilh. (Bönstadt)
Möbius, Paul Julius (Leipzig)
Möbus, Johann Adam (Friedberg)
Möller, Franz Gerhard (Bergedorf)
Möller,, Friedrich (Nidda)
Möller, Heinrich (Darmstadt)
Möller, Johann Friedr. Ludw.(Wörstadt)
Moeller, Johann Heinr. Wilh. (Hamburg)




Dr. phil. 15. 9.1834
Dr. med. 25..3.1803
Dr. med. 12. 3.1845
Dr. phil. 5. 7.1859





Dr. phil. 18. 1.1843
Dr. med. 21. 5.1872
Dr. med. 22. 6.1875
*Dr. phil. 31.12.1821
Dr. med. 16.11.1803
*Dr. med. 29. 9.1830
Dr. med. 30. 3.1875





*Dr. phil. 10. 4.1814
*Dr. phil. 21. 3.1883
Dr. -phil. 11. 4.1841
Dr. med. 29. 5.1845
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. jur. 13. 5.1864
Dr. phil. 9.12.1874
Dr. jur. 29. 8.1828
*Dr. med. 7.11.1808
Dr. phil. 4. 5.1849
Dr. jur. 17. 5.1858





Möller, Karl Philipp (Büdingen)
Mönch, Friedrich (Offenbach)
Möricke, Emil (Wimpfen a.B.).
Mörschel, Johann Peter (Büdingen)
Mohr, Johann Jacob (Frankfurt/M.)






























Morgan, John Woldsworth (Greenvich)
Morgan, William (Swansea)
Moritz, Adolph Carl (Görlitz)
Moritz, Johann Baptist (Mainz)
Mortimer, Eduard (Hull)
Moses, Joseph William (Irland)
Mosler, Friedrich (Giessen)
*Dr. med. 26.11.1819
Dr. phil. 13. 8.1848
Dr. phil. 31. 8.1846
Dr.pharm. 1.11.1837
.Dr. phil. 30.10.1853
Dr. jur. 26. 1.1820 .
Dr. phil. 6'. 6.1856
Dr. phil. 19. 4.1853
Dr. phil. 27. 2.1858
*Dr. phil. 24. 8.1854
*Dr. med. 24. 4.1866
*Dr. phil. Ende 1803
Dr. phil. 27.10.1859
Dr. phil. 29. 7.1874
Dr. phil. 14. 7.1875
*Dr. med. 16. 6.1862
Dr. phil. 13. 3.1850
Dr. jur. 4. 9.1851
Dr. jur. 27. 7.1850
*Dr. med. 21. 1.1860
Dr. med. 17. 9.1823
*Dr. med. 12.11.1862
Dr. med. 23. 8.1842
*Dr. med. .2. 8.1883
Dr. phil. 14. 6.1845
Dr. med. 11.11.1875
Dr. med. 1. 8.1854
Dr. phil. 14. 7.1853
Dr. phil. 16. 1.1856
Dr. phil. 29.11.1856
Dr. phil. 30. 1.1873
Dr. med. 23.10.1835
Dr. jur. 27. 3.1854
*Dr. med. 30.12.1844










Dr. phil. 11. 9.1855
Mota, Joachim Ing. Silveira da (Bahia) Dr. med. 16. 5.1840
Motel', Hermann (Giessen)
	
Dr. med. 29. 3.1 847















Mül ler , Adolf Arnold (Görlitz)
	




















Dr. med. 21. 3.1877
Müller, Franz Heinrich (Flauen)
	
Dr. phil. 2. 8.1875
Müller, Franz Hubert (Bonn)
	
*Dr. phil. 25.11.1823
Müller, Franz Johann (Bensheim)
	
*Dr. med. 23.12.1824
Müller, Franz Josef Theod. (Osthofen)
	
Dr. jur. 28.12.1818
Müller, Friedrich (Homburg v.d.H.)
	
*Dr. med. 10. 7.1818
Müller, Friedrich Heinrich (St.Goarsh.) Dr. jur.
	
5. 2.1856
Müller, Friedrich Karl (Giessen)
	
*Dr. med. 13. 9.1803
Müller, Friedrich Sigmund (Frankfurt) Dr. ihr. 15.11.1832
Müller, Friedrich Wilhelm (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 2.1839
Müller, G
	
Statius (Frederiksoort) Dr. med. 10. 9.1831
Müller, Georg Heinrich (Württemberg)
	
Dr. med. 14. 9.1858
Müller, Gustav Adolph (Oppenheim)
	
Dr. med. 21. 1.1873



































Müller, Johann Christian (Frankfurt/M.) Dr. jur. 14. 5.1816
Müller, Johann Heinrich (Hildesheim) Dr. phil. 20.10.18:51
Müller, Johann Heinr. Jac. (Darmstadt) *Dr. phil. 27. 3.1833
Müller, Johann Ludw. Wilh. (Riesenburg)*Dr.med. 20.10.1820
Müller, Johann Matthäus (Gleußen)
	












Müller, Karl Aug. Heinr. (Lichterwalde) Dr. med.
	
7. 4.1835


















Münch, Georg Karl Ludw. (Ruppertsburg)
Münch, Gustav (Giessen)
Muhl, Karl (Giessen)
Muir, Johannes Saunders (Rigodun)
Mulder, Samuel Israel (Amsterdam)
Mulder, Nicolaus Michael (Amsterdam)
Mules, Karl Hawkes (London)
Munier, Jacob . (Mainz)











Dr. phil. 24. 8:1876
Dr. med. 18.12.1875




Dr. jur.  3. 7.1833.
Dr. med. 13. 2.1846
*Dr. med. 13. 9.1815
Dr. med. 25. 9.1834





Dr. jur. 5. 1.1849




*Dr. med. 10. 7.1839
Dr. phil. 28. 3.1838
Dr. phil. 17.1.2.1870.
*Dr. med. 5. 3.1839
Dr. med. 30. 8.1841























Muskett, Thomas Willis (London)
	
Dr. phil. 22. 6.1843
Muspratt, James Sheridan (Lieverpool) *Dr. phil. 3. 4.1844
Muth, Adolf (Königshütte}








Nankivell, Benjamin Karl (Coventry)
Nanninga, Dirk Cornelis (Groningen)
Natterer, Joseph (Wien)
Naue, August Gottlieb (Gröbzig)
Nauheimer, Bernhard (Mainz)
*Dr. med. 23.10.1882
Dr. phil. 7. 8.1874
Dr. phil. 1836
Dr. med. 15.12.1830
Dr. med. 28. 5.1838
Dr. phil. 1. 8.1857
*Dr. jur. 12. 8.1883
Dr. med. 15.11.1843
Dr. med. 21.11.1855
Dr. phil. 10. 5.1845
Dr. med. 11.11.1853
*Dr. med. 24. 8.1860
Naumann, Alexander
	






(Eudorf) Dr. phil. 3.
	
8.1876
Nebel, Wilh. Ludw. Friedr. (Darmstadt) *Dr. med. 20.12.1832
Nehbel,
	
(Wolka) Dr. med. 12. 9.1877
Nehmeyer, Wilhelm
	










(Herbstein) *Dr. med. 7. 1.1860
Neitzel, Otto
	
(Falkenburg) Dr. phil. 23.12.1875
Nenninger, Johann Peter
	
(Rauenstein) Dr. med. 11. 6.1831
Nerinckx, Cornelius Vitalis
	
(Ninove) Dr. med. 13.
	
3.1818
Nessel, Franz Jacob (Seligenstadt) Dr. jur. 3. 6.1833
Netsch,Traugott Emanuel
	
(Berlin) Dr. phil. 23. 4.1834
Netscher, Johann
	

















(Umstadt) Dr. med. 12. 9.1843
Neumann,
	





(Gerolshausen) Dr. phil. 2.8..
	
1843











Niemann, Friedrich Karl (Niederdoldel) Dr.
Niemeyer, Gustav Ad. Heinr. (Braunschw.)Dr. med. 31. 8.1858
*Dr. phil. 7. 3.1877








*Dr. phil. 21. 5.1881
Dr. phil. 31. 3.1851
Dr. phil. 20. 5.1863
Dr. med. 28. 2.1838
Dr. phil. 24.12.1866
Dr. jur. 16.12.1843





Dr. phil. 27. 8.1856
Dr. phil. 4.11.1848












*Habil. jur. 18. 2.1848
Dr. med. 3. 3.1832
Dr. med. 30. 1.1873
Dr. med. 31. 8.1826
Dr. med. 30. 3.1875
Dr. phil. 5. 8.1841
Dr. phil. B. 1.1874
Dr. med. 27. 2.1875
Dr. phil. 26. 9.1815























Nolan, Ted Edwin (Manchester)
Noll, Anton (Mainz)
Nolson, Peter Anton (Vlissingen)
Nolten, Joseph Bernhard (Medebach)
Noon, Thomas (Shepton)
Nooth, Gulio Eduard (Hamburg)
-74 . -
Nordeck zur Rabenau, Adalbert Frhr von Dr. jur. 30. 3.1839 '
Nordt, Johann (Abenheim)
	
*Dr. med. 15. 3.1861
Nover, Jacob (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 5.1867
Numans, Christian (Utrecht)
	
Dr. med. 20. 1.1859
Obergethmann,Friedrich Wilh. (Münster) Dr. med. 23. 7.1842







Dr. jur. 18. 6.1845
Oeser, Adolph (Giessen)
	
Dr. phil. 6. 8.1872
Oeser, Hermann (Giessen)
	








O'Ferrall, Joseph Michael (Dublin)
	
Dr. med. 22. 8.1843
Ogden, Jacob James (Manchester)
	
















Oliveira Souza, Joaquim de (Pernambuco) Dr. phil. 15. 8.1844
Olivier, Jakob (Petersburg)
	
Dr. phil. 17. 4.1858








Ooykaas, Johann Carl (Alphen)
	








*Dr. phil. 14. 5. 1859
Oppenheim, Hirsch Salomon (Zwolle)
	










Dr. med. 18. 9.1833
Orth, Heinrich Philipp (Griesheim)
	
Dr. med. 26. 6.1843
Ortigiosa, Jose Vicente (Tepic/Mexico) *Dr. phil. 11. 8.1842
Ortmann, Karl Ferdinand (Merseburg)
	


























Osborn, Samuel (London) Dr. med. 21.12.1842
Ossenkop, Carl (Wolfenbüttel) Dr. med. 15.
	
8.1851












(Giessen) *Dr. med. 29.12.1827
Osten, Arthur (Goslar) Dr. med. 19.
	
3 .1875
Osthues, Arnold (Ahlen) Dr. med. 20.12.1821
Ostner, Carl Wilhelm
	
























































Pagadchanov, Wasack von (Erivan)
	
Dr. phil.
Palacios et Villalba, Santiago de
	
Dr. med.












(Menimachos) Dr. med. 1876















































Passos, Joachim Anton Rodrigez
	
Dr. phil. 22. 7.1853
Paszkowitz, Xaver Nicolaus von (Newland)Dr. phil. 2. 4.1857
Pauke, Eduard (Laubnitz)
	
Dr. med. 12. 6.1874
Paul, Benjamin Horatio (Snettisham) Dr. phil. 4. 4.1848
Paulcke, Julius Wilh. Gustav (Berlin) Dr. phil. 22.12.1841
Pauli, Heinrich Julius (Pfeddersheim) Dr. jur. 12.12.1862
.
Pavay, Alexander Vaina de (Siebenburg.)*Dr. phil. 27.11.1847
Pavonet, Joseph (Hagen b. Aachen)
	
*Dr., phil. 11. 9.1827
Paxton, James (Oxford)
	









Pedraglia, Carl August (Assenheim)
	
*Dr.. med. 29. 6.1853
Peez, Ernst Heinrich (Mainz)
	







Dr. med. 30. 6.1867
Penndorf, Friedr. Gustav (Meuselwitz)
	

















Perkins, John William (Hull)
	
Dr. phil. 29.12.1856





Dr. phil. B. 1.1857
Pett, Marinus Gerardus van (Groningen) Dr. med.
	
7. 7.1856















Dr. phil. 18. 4.1844
Paulsen, Theodor
	




















Dr. med. 31. ,, 3.1815
-77-
Pfeffinger, Ernst (Offenbach) Dr. jur. 16.
	
8.1853





Pfeiffer, Hermann (Darmstadt) *Dr. med. 30. 3.1854
Pfeiffer, Joseph (Bensheim) *Dr. med. 20.•7.1853
Pflug, Friedrich Philipp
	





(Pyritz/Pommern) . *Dr. phil. 11.1878
Philbrick, Thomas (Whitamo) Dr. med. 22.
	
2.1844
Phildius, Wilhelm (Wörrstadt) Dr. jur. 20. 6.1834
Philip, Hermann (Braunschweig) Dr. theol. 1850







(Wiesbaden) Dr. phil. 11. 9.1851

















P iening, Peter Karl Th. (Maldorf)
	
Dr. phil. 27.12.1856








Pilger, Friedrich Ludw. Chr. (Friedbg.) Dr. med. 28. 6.1819
Pillot, Joseph Alfred (Charmes)
	
Dr. med. 29.. 6.1867
Pinches, Conrad Hume (London)
	
Dr. phil. 15. 8.1856
Pingler, Georg (Usingen)
	
Dr. med. 24. 7.1848
Pireira da Sa., Emanuel Carvalho
	




Pistor, Ernst Theodor (Bickenbach)
	






Dr. phil. 29. 9.1859
Plagge, Theoderich (Burg-Steinfurt)
Plantamour, Philipp (Genf)
Playfair, Lyon (St. Andrews)
Ploch, Fritz (Giessen)
Plöger, Carl Ludw. Heinr. (Paderborn)


















































Posewitz, Johann Carl August (Dahme)
Pott, Johann Friedrich (Göttingen)






Poyrelen, Peter Joseph (Lunaville)
Prätorius, Christian (Hochweisel)












Dr. med. B. 4.1852
Dr. phil. 7. 3.1845
Dr. med. 18. 1.1836
*Dr. med. 15.11.1806
Dr. phil. 4. 4.1860
Dr. phil. 16. 3.1859
Dr. med. 25.10.1804
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. phil. 28. 7.1851
Dr. phil. 7. 3.1843
Dr. phil. 3.11.1836
Dr. phil, 26. 5.1855
Dr. jur. 30. 4.1842
Dr. phil. 22. 8.1864
Dr. med. 25. 7.1802
Dr. jur. 4.12.1848
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. med. 22. 7.1870
Dr. med. 22. 7.1870
Dr. jur. 17.11.1875
Dr. phil. 2. 5.1871
*Dr. phil. 21.12.1820
Preuschen, Friedr. Frhr v. (Dillenbg.) *Dr. jur.
	
4. 2.1836
Pricc, Allin Foord (Deptford)
	
Dr. med. 30.12.1843
Price, Astley Paston (Murgate)
	
Dr. phil. 4. 5.1848
Prigge, Carl Friedrich (Altona)
	








Dr. med. 20. 1.1837
Prior, Alfred Staff (Camberwell)
	
Dr. phil. 14.11.1857
Pritzel, Georg August (Magdeburg)
	




Proschko, Franz Isidor (Linz)
	
*Dr. phil. 21. 5.1851
Protheroe, John Edward (London)
	
Dr. med. 30. 8.1859
Proud, John Fre6r (Wolferhampton)
	
Dr. med. 20. 1.1845
Provenca, Joseph Heinr. de (Lissabon)
	
Dr. med. 30. 5.1851






Pugh, Wilhelm Russ (London)
	
*Dr. med. 20. 6.1844
Pullmann, Heinrich (Groß-Zimmern)
	
Dr. med. 27. 7.1871
Pullmann, Wilhelm (Groß-Zimmern)
	
Dr. med. 15. 3.1876







Dr. phil. 7. 8.1857





Pyllemann, Wolfgang Amadeus (Berlin)
	




Dr. med. 19. 3. 1844
Quentell, Friedrich Eduard (Worms)
	








Quidde, Carl Julius Conrad
	
Dr.vet.med.'27. 2.1843
Quigly, Thomas Haswell (Dublin)
	
Dr. med. 19. 1.1843
Raben, Georg Christian Graf von
	
Dr. phil. 15. 7.1839
Rabenau, Adalbert Frhr v. Nordeck siehe Nordeck zur Rabenau
Rabenau, Georg (Darmstadt)
	





Dr. med. 17. 2.1877








Ramos, Franz de Paula Pires d. J.
Rangen, Joseph (Düsseldorf)





*Dr. phil. 23. 7.1842
Dr. phil. 18. 9.1841
Dr. jur. 21. 5.1873
Dr. med. 10. 7.1869
*Dr. med. 20. 3.1861
Dr.pharm. 17. 2.1841
Dr. phil. 17. 2.1855
Dr. phil. 24. 3.1858
Dr. phil. 5.11.1858
Dr. phil. 21.11.1842




Rappaport, Sigismund Barach- siehe Barach-Rappaport
Rassmann, Carl Christian (Renghausen) Dr. phil. 16. 9.1837
Ratcliff, Charles (Birmingham)
	
Dr. phil. 27. 4.1858
- 80-
Ratzeburg, Christian Julius (Neustadt) Dr. phil. 29.12.1856
Rau, Robert (Odernhaim)
	









Dr. med. 24. 6.1807



















Rayner, Thomas Oltrey (England)
	
Dr. med. 24.12.1841






Reatz, Carl Ferdinand (Darmstadt)
	






*Dr. phil. 7. 9.1855





Dr. phil. 21. 2.1852
R6e, Eduard (Mainz)
	
Dr. phil. 24. 3.1861




Dr. phil. 2. 3.1841

























Regel, Carl August (Gotha)
Regenbrecht, Joannes Jos. (Trier)
Rehberg,
Rehbock, Bernhard Friedr. Wilhelm




Reimers, Ferdinand Eduard (Ganding)
Reinach, Karl (Mainz)
Reinach, Karl Joseph (Mainz)
Reinecke, Rudolf (Wolfenbüttel)
*Dr. phil. 14. 8.1856
Dr. med. .2. 5.1829









Reisse, Johann Christ. Friedr. (Pouch)
Reißig, Theodor (Darmstadt)









Renda, Johann Wilh..Christ. Gottfried
Rendtburg, Salomon (Raab)








Rettig, Friedrich Gottfried (Elze)
Rettig, Georg Ferdinand (Giessen)
Rettig, Heinr. Christ. Mich. (Giessen)









Reynier, Julius Heinr. (Nd.-Ingelheim
Reynier, Leopold (Neuchatel)
Dr. med. 22. 8.1848
Dr. phil. 19. 1.1859
Dr. med. 14. 3.1826
*Dr. phil. 19.12.1861
Dr. phil. 18.12.1852
Dr. phil. 7. 8.1858
Dr. phil. 16. 3.1858
Dr. med. 3. 6.1843
Dr. phil. 16. 8.1842
Dr. phil. 4.11.1860
Dr. med. 14. 5.1832
Dr. phil. 20.10.1820
Dr. phil. 5.11.1858
Dr. med. 18. 9.1813
Dr. med. 15. 2.1877
Dr. phil. 5. 5.1856
Dr. phil. 6. 3.1854
Dr. phil. 23.12.1844
Dr. phil. 30.10.1872
*Dr. phil. 1. 7.1827
*Dr. phil. 19. 7.1827






Dr. med. 26. 9.1830
Dr. med. 17. 7.1838
*Dr. med. 19. 5.1866
Dr. jur. 7. 5.1874
*Dr. med. 22. 3.18 54
*Dr. jur. 16.10.1869
*Dr. med. 13. 3.1860
Dr. phil. 16. 3.1858















Rheininger, Nicolaus Ed. (Heppenheim)
	
Dr. med. 20. 8.1820
Dr. phil. 29.12.1856
*Dr. med. 28. 4.1842
Dr. phil. 18. 2.1845
Dr. med. 1876
Dr. phil. 16. 8.1856
Dr. med. 24.12.1874
Dr. med. 15.11.1840
Dr. phil. 29. 6.1850
*Dr. phil. 10. 5.1844
Riedel, Carl Friedrich Eugen (Worms) Dr. jur. 29. 5.1868
Riedesel.zu Eisenbach, Ludwig Frhr
	
Dr. jur. 16. 3.1831
Riedesel zu Eisenbach, Volprecht Frhr Dr. jur. 2. 9.1841
Dr. phil. 7.12.1840
Dr. med. 16. 4.1856
Dr. phil. 28.12.1846
*Dr. med. 20.12.1823
Dr. phil. 20. 8.1849
*Habil. phil. 12. 3.1853
Dr.theol. 5. 7.1833
Dr. phil. 29. 8.1845
Dr.vet.med. 20.12.1839
Dr.theol. 5. 6.1835
*Dr. phil. 22. 4.1854
Dr. med. 26. 3.1845
Rinck, Christian Heinrich (Darmstadt) Dr. phil. 2. 8.1840
Ringk, Friedrich Wilh. Ludw. (Berlin)
	
Dr. phil. 9. 2.1857
Rinn, Heinrich (Niederquembach)
	
Dr. phil. 30. 6.1876
Ripps, Philipp (Bornheim)
	
Dr. med. 31. 8.1850










Risseeuw, Johann Egbert (Middelburg) Dr. med. 10. 8.1861
Ritgen, Ferdinand Aug. Franz (Wulfen) *Dr. med.
	
3.12.1808
Ritgen, Hugo von (Giessen)
	
Dr. phil. 17. 5.1870
Ritgen, Joseph Maria Hugo (Stadtbergen) Dr. phil. 9. 8.1833
Ribbans, Friedrich Bolingbroke






Ridgway, Simon Radford (Exeter)
Rieckher, Theodor (Stuttgart)
Riegel, Emil (St. Wendel)
Riegel, Georg (Dossenheim)
Riegel, Karl Ludwig (St. Wendel)
Rieger, Friedrich (Eppingen)
Rieger, Maximilian (Darmstadt)





Rigg, Charles Merit (London)
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Dr. phil. B. 7.1872
Ritsert, Ernst
	








(Mainz) Dr. phil. 21. 3.1854
Ritter, Jakob
	
(Frankfurt) Dr. jur. 4. 6.1822
Rittershausen, Friedrich
	
(Herborn) Dr. phil. 9. 9.1844
Ritzel, Christian
	
(Friedberg) Dr.vet.med. 6. 4.1841
Roberts, Joannes
	
(Ruabona) *Dr. med. 20. 6.1844
Robertson, Thomas Storm
	
(Portsmouth) Dr. med. 3.11.1842
Rodemer, Hugo
	
(Hopfmannsfeld) Dr. med. 30. 1.1873
Roden, Wilhelm
	
(England) Dr. phil. 28. 9.1842
Röder, Ernst
	
(Friedberg) Dr. jur. 30. 8.1837
Röder, Friedrich Georg Jos.
	
(Mainz) Dr. jur. 17.11.1842
Röder, Karl David August
	
(Darmstadt) *Dr. jur. 7. 5.1830
Rödler,.Georg
	
(Mainz) Dr. jur. 29.11.1858
Römberg, F
	
(Frankfurt) Dr. phil. 6.12.1881
Römer, Benedict Jacob
	
(Frankfurt/M.) *Dr. jur. 13.12.1814
Römer, Emil
	
(Giessen) Dr. phil. 25. 6.1873
Römer, Gerhard
	
(Mörs) Dr. phil. 21. 2.1857
Römer, Jacob
	
(Krefeld) Dr. phil. 15. 7.1857
Römheld,Friedrich (Groß-Gerau)
	
*Dr. phil. B. 3.1877
Römheld, Karl (Langgöns)
	
Dr. phil. 14. 1.1848





*Dr. phil. 9. 6.1884
Roese, Christian (Giessen)
	





Dr. phil. 13. 4.1859
Rössing, Karl (Laubach) Dr. med. 2. 5.1843
Röttger, Ernst Rieh. Th. (Haldersleben) Dr. phil. 29. 9.1860
Röttger, Friedr. Aug. (Fallersleben) Dr.vet.med. 15. 6.1865
•Rogers, John Robinson (Honington)
	
*Dr. phil. 29. 3.1848
















Dr. phil. 25. 5.1852
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Dr. phil. 12. 7.1857
*Dr. med. 24.11.1868
Dr. phil. 15. 7.1857
*Dr. phil. 2. 8.1842
*Dr. med. 16.12.1842
_Dr. phil. 1. - 3.1840
Dr. phil. 6.12.1853
Roseck, Johann Paul Gustav (Sagan)
	
Dr. phil. 11. 5.1858
Rogenberg", Anton (Giessen)
	
Dr. jur. 22. 8.1853
Roseville des Grottes, Amad. August de Dr. med. 23.10.1857
Roskopf, Balthasar (Münster) -
	
Dr. med. 15. 6.1837
Ross, Archibald Colquhoun (Schottland) Dr. med. 10. 8.1841
Rossi, Eduard (Giessen)
	




*Habil. phil. 24. 7.1854
Roth, Albert (Stuttgart)
	
Dr. phil. 7. 4.1860









Roschütz, Philipp . (Aachen)
Rose, Adolph• (Schönebeck)
Roth, Ludwig (Berlin)
Roth, Philipp Christ. (Frankfurt/M.)
Rothenberger, Casimir (Büdingen)




Rouge, Heinrich Adam (Lieh)
Rouge, Karl (Hungen)
Rousseau, Johann Baptist (Bonn)
Rowney, Thomas H (London)
Rubach, Wilhelm (Krefeld)















Dr. med. 26. 3.1847
*Dr. med. 22. 6.1861
*Dr. med. 15. 6.1853
Dr. chir. 17. 5.1820
Dr. med. 4.11.1844
*Dr. phil. 27. 5.1830
*Dr. phil. 27. 7.1852
*Dr. phil. 5. 3.1850









Dr. phil. 21. 3.1842
Rüding, Egid Joseph Karl von (Bensheim) Dr. jur. 17. 3.1838
Rumpf, Jakob Heinr. Samuel (Giessen)
Rumpf, Karl (Frankfurt)
Rumpf, Karl Christian (Giessen)
Rumsey, Georg (Southgate)
Runge, Gustav Friedr. Adolph (Berlin)
Rup, Heinrich Friedrich (Rotterdam)
Rupp, Julius Moritz (Düben)
-Rupprecht, Ludwig (Fürth)
Rush, Nicolaus (Höchstadt)
Rutenberg, Eduard Frhr von (Heidelbg.) Dr. phil. 10.12.1871
Rutherford, Samuel (Pulborough) Dr. med. 23. 7.1869








Dr. med. 27. 9.1858
Sabarly, Wilhelm (Alzey)
	
Dr. med. 28. 8.1837
Sacc, Friedrich (Neuchatel)
	
*Dr. phil. 3. 6.1844
Sachs, Joseph Wilhelm •(Wesenberg)
	















Rumpf, Christ. Ludw. Heinr. (Giessen)
Rumpf, Friedrich Karl_ (Oberroßbach)
Dr. med. 12. 4.1855
Dr. med. 23.10.1874
*Dr. phil. 29. 1.1846
Dr. med. 16. 5.1804
Dr. med. 6.11.1804 .
Dr. jur. 30.11.1871
Dr. jur. 1831
*Dr. phil. 30. 9.1830.
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. jur. 9. 8.1873
Dr. phil. 28. 9.1852
Dr. phil. 9. 4.1858
Dr. phil. 14. 4.1852
Habil: theol. 1805
Dr.theol. 19. 2.1819
Dr. phil. 30. 1.1836
Dr. jur. 18.12.1883
Dr. med. 13. 7.1830
Dr. phil. 1. 6.1860
Dr. phil. 19. 4.1841
Dr. med. 28. 9.1850
Dr.med. 20. 8.1839
Dr. med. 20. 6.1850
Dr.vet.med. 15.10.1857
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Sackreuter, Karl Albert Jos. (Ffm.)
Saehr, Johann Jacob (Frankfurt)
Sänger, Arthur (Hannover)







Sames, Georg Karl (Höchst)
Dr. jur. 27. 5.1843
Dr. jur. 14. 1.1833
Dr. phil. 9. 7.1875
Dr. jur. 9. 8.1851
Dr. phil. 26. 8.1874
*Dr. med..25. 3.1854
*Dr. med. 18. 6.1866
Dr. phil. 4. 7.1845







Dr. med. 27. 9.1823
Sandberger, Carl Ludwig Fridolin
	
*Dr. phil. 30. 1.1846
Sande, Daniel Friedr. Georg van de
		
*Dr. phil. 23. 7.1824
*Dr. jur. 26. 7.1824
Sandhaas, Georg (Darmstadt)
	










Sandford, Horace Vavasour (London)
	
Dr. med. 14. 3.1860
Sandmann, Friedrich (Lauterbach)
	














Sattes, Joh. Leon. Valent. (Buchbrunn) *Dr. phil. 23. 6.1812
Sattler, Wilhelm (Bremen)
	
Dr. phil. 16. 8.1849









Sauerwein, Karl Wilh. Ernst (Gronau)
	
Dr. phil. 7. 5.1859
Sausen, Johann (Mainz)
	
Dr. jur. 20. 5.1865
Saussure, Heinrich Friedrich de (Gene) Dr. phil. 29. 6.1854





*Dr. med. 26. 8.1868
Schackert, Heinrich Wilhelm (Moers)
	






Schade, Georg Hermann (Colditz)
Schädel, Bernhard (Frankfurt)












Schäfer, Johann Christ. Karl (Darmst.)






Schäftbr, Friedrich August (Darmstadt)
Schäffer, Heinrich Ludw. (Darmstadt)

























(Pfiffligheim) *Dr. med. 11. 2.1860
Schaller, Johann
	
(Flomborn) Dr. med. 6.12.1854
Schamberg, Loew Herz
	
(Hekholzhausen) *Dr. med. 18. 3.1812
Scharfenberg, Christian Karl Friedrich Dr. med. 25. 7.1833
Scharfenberg, Karl Georg (Michelstadt) Dr. med. 18. 1.1873
Scharff, Heinrich Christ. (Amsterdam) Dr. med. 2. 7.1844





















































Schaum, Franz Friedrich (Eichelsdorf) Dr. phil. 13. 5.1835
Schaum, Ludwig (Giessen)
	
Dr. phil. 22. 8.1877
Schaumann, Hartmann Ernst (Giessen) *Dr. phil. B. 2.1820
Schaumann, Joseph Aug. Ludw. (Giessen) *Dr. jur. 30.10.1818
Schaumberg, Karl Friedr. von (Darmstadt)Dr. jur. 29. 1.1830
Scheele, Ewald (Barmen)
	
Dr. phil. 28. 7.1875
Scheele, Johann Karl Christ. Conrad
	

























*Dr. med. 27. 5.1864
Schelver, Heinrich (Frankfurt)
	
*Dr. jur. 23. 6.1827
Schenck, Karl Wilhelm (Friedrichsdorf) Dr. phil. 6. 2.1854
Schenk, Friedrich von (Möldershausen)
Schenk, Gustav (Gensingen)





Schenzer, Philipp Jacob (Mainz)
Schepp, Hermann Ludwig (Rotterdam)
Schepp, Wilhelm (Runkel)




Scherrer, Karl Wilhelm (Saarn)
Scherzer, Karl (Wien)










Dr. jur. 17. 9.1826
*Dr. med. 31. 8.1853




Dr. med. 23. 5.1842
Dr.pharm. 2. 5.1859
Dr. med. 6.10.1801
Dr. phil. B. 3.1828
Dr. jur. 27.11.1874
Dr. med. 5. 4.1805
*Dr. med. 24.11.1857




Dr. phil. 7. 5.1877
Dr. med. B. 9.1822
Dr. phil. B. 5.1860
Dr. phil. 26.10.1833
Dr. med. 14. 7.1875
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Schierenberg, Gustav Daniel (Hamburg)































(Heidelberg) Dr. phil. 30.11.1839









(Grenchen) Dr. phil. 15. 3.1847













(Caub) Dr. phil. 23.12.1852











*Dr. phil. 6. 5.1854
Schleiermacher, Ernst Christ. Friedr.
	
Dr. phil. 24. 2.1819





Dr. jur. 16. 2.1836
Schlemmer, Peter (Mainz)
	
Dr. jur. 13. 4.1841
Schlenker, Seligmann (Frankfurt)
	



















Dr. phil. 13. 8.1852
Dr. phil. 2. 3.1844
Dr. phil. 18. 3.1857
Dr. phil. 14. 5.1870
Dr.theol. 29.11.1831
Dr. phil. 20. 7.1867
*Dr. phil. 20. 7.1849














Schmahl, Johann Wilhelm (Eichloch)
	
*Dr. jur. 22. 3.1828
Schmalkalder, Georg (Reichelsheim)
	
Dr. med. 10. 9.1824
Schmalkalder, Karl von (Giessen)
	
Dr. phil. 16. 4.1845










Schmeding, Otto Hermann Friedrich
	
Dr. phil. 6. 7.1858









Schmid, Friedrich Eduard (Worms)
	















Dr. phil. 25. 9.1878
Schmidt, Adolph (Würzburg)
	
Dr. phil. 31. 7.1860





Dr. med. 16. 2.1808
Schmidt, Constantin (Petersburg)
	











Schmidt, Ferdinand Heinrich Casimir
	
Dr. med. 10. 6.1837
Schmidt, Friedrich Wilhelm (Liegnitz) Dr. phil. 2. 8.1871
Schmidt, Georg (Mainz) *Dr. jur. 18: 8.1882
Schmidt, Georg Gottlieb (Zwingenberg) *Dr. phil. 29. 9.1808
Schmidt, Georg Heinr. Chr. (Westerbg.) *Dr. med. 30. 7.1805







Dr. jur. 13. 5.1876
Schmidt, Johann Ernst Chr. (Giessen)
	
Dr. phil. 20.11.1816
Schmidt, Johann Wilhelm (Darmstadt)
	
Dr. phil. 7. 7.1854
Schmidt, Joseph Caspar (Mainz)
	












Dr. phil. 12. 3.1866
Schmidt, Karl (Giessen)
	
*Dr. phil. 31. 7.1884
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Schmidt, Karl Ernst Wilhelm (Bunzlau) Dr. phil. 4.11.1872













*Dr. jur. 21. 4.1838









Dr. jur. 27. 4.1844









Schmitt, Johann Baptist (Mainz)









Schmitz, Karl Georg (Mainz)
Schmude, Johann Christ. (Tribbesees)
Dr. phil. 12. 3.1857
*Dr. med. 14. 2.1866
Dr. phil. 5. 3.1850
Dr. med. 26.6.1847
Dr. jur. 31. 3.1828
Dr. jur. 31. 3.1854
Dr. jur. 28. 1.1847
Dr. med. B. 3.1875
Dr. med. 10. 7.1829
Dr. med.. 1. 2.1854
Dr. med. 10. 5.1823
Dr. phil. 1. 2.1828
Dr. jur. 5. 7.1825
Dr. jur. 26. 9.1855
Dr. jur. 14.10.1842
Dr. med. 16. 2.1875
Dr. med. 12. 6.1874
Dr. jur.: 28.12.1816
Dr. jur. 21.11.1842




Schnacke, Gustav Eduard Alex. (Gera)
	
Dr. phil. 6. 5.1873
Schnedermann, Georg Heinr. Eberhard
	





Dr. phil. 12. 7.1832
Schneider, Engelbert (Mainz)
	
*Dr. phil. B. 8.1882















Schneider, Karl Heinr. Fr. (Frankfurt) Dr. jur. 24. 3.1834





Dr. med. 16.. 2.1875
Schnell, Conrad . (Wiesoppenheim)
	
Dr. jur. 13.12.1856
Schnellin, Friedrich Wilh. (Frankfurt) Dr. jur. 24. 5.1855
Schnil, Gustav (Leipzig)
	
Dr. phil. 6. 3.1875
Schockel, August Jacob (Laaspe)
	
Dr. phil. 15. 8.1855
Schödler, Friedrich (Vaduz)
	
Dr. med. 19. 8.1869
Schödler, Friedrich (Dieburg)
	
*Dr. phil. 18. 6.1838
Schön, Friedrich (Lollar)
	
Dr. phil. 7. 6.1867
Schön, Oscar (Lück/OstpreuB.)
	
Dr. phil. 31. 3.1858





























Dr. med. 24. 2.1877
Schrader, Karl .(Hannover)
	
Dr. phil. 17. 2.1857
Schrader, Ludwig Hermann
	
Dr. med: 10. 5.1844
Schramm, Eduard (Laubach)
	
Dr. med. 12. 8.1871
Schreiber, Bernh. Friedr. (Bielefeld)
	
Dr. phil. 11. 2.1858
Schröder, Bernhard (Pfeddersheim)
	






Schröder, Friedrich Wilh. (Erfurt)
	









*Dr. med. 21. 5.1862
Schubert, Johann Wilh. Aug.(Rügenwalde) Dr. med. 21.10.1820
Schudt, Heinrich (Lach)
	







Dr. jur. 25. 5.1855
Schüler, Karl Wilhelm (Darmstadt)
	




Schüller, Hermann Joseph (Remagen)
Schürenberg, Adolph (Hamburg)


















Schulz, Friedrich G. E. Hugo (Peisten) Dr. phil. 20. 2.1857
Schulz Friedr. Theod. Elisa (Giessen) *Dr. med. 1. 6.1801





August (Darmstadt) *Dr. med.
	
1.12.1849
Schulz, Karl Ferdinand (Giessen)
	
Dr. jur. 28. 5.1819





Dr. phil. 25. 1.1875
Schumacher, Karl Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 25. 2.1860
Schummelketel, Wilh. Rein. (Gieten)
	
Dr. med. , 1. 4.1859
Schunk, Heinrich Eduard (Manchester) *Dr. phil. 9. 9.1841
Schunk, Hermann (Giessen)
	
Dr. phil. 2. 4.1857






*Dr. phil. 30. 3.1830
Schuster, Karl (Lauterbach)
	
*Dr. med. 17. 3.1866















Dr. phil. 14. 3.1874
Dr. phil. 25. 3.1856
Dr. med. 1. 3.1855
Dr. phil. 1. 3.1837
Dr. phil. 23.12.1822
Dr. phil. 1.12.1871
Dr. jur. 16. 5.1874
Dr. jur. 27. 3.1820
Dr. med. 17. 3.1875
*Dr. phil. 12.10.1825
*Dr. med. 12. 8.1806
Dr. med. 27. 1.1841





Schwabe, Karl Bernhard (Friedberg)
Schwabe, Ludwig (Giessen)









Dr. phil. 7. 6.1872
*Dr. phil. 15. 1.1857
*Habil. phil. 29.10.1859
Dr.theol. 29. 8.1864
Dr. phil. 11. 9.1856











Schwarzenberg, Georg Adolf (Kassel) Dr. med. 20.11.1851
Schweickart, Friedrich (Reichelsheim) -Dr. med. 10.12.1839






Schweizer, Carl Friedrich de Chvegrois siehe Chvegrois
Schwenk, Conrad (Lieh)
Scott, William (Tempo)
Scott, William Robert (Hamfordham)
Scotti, Karl (Heppenheim)
Scotti, Karl August (Heppenheim)






Scriba, Wilhelm Eduard (Messel)
Sebastiani, Heinrich (Friedberg)
Sebel, Gerhard (Utrecht)
Seckendorff, Arthur von (Dresden)
Dr. phil. 3.11.1818
Dr. med. 25. 8.1843
Dr. phil. 8: 5.1843
Dr. med. 25. 3.1874
Dr. med. '14. 9.1841
*Dr. med. 7. 7.1842
*Dr. med. 20. 8.1853
Dr. jur. 23.11.1866
Dr. phil. 1805
Dr. phil. 21. 3.1877
Dr. med. 12. 9.1871
Dr. phil. 13. 6.1844
Dr. med. 15.10.1833
*Dr. med. 16. 2.1801
Dr. phil. 31. 7.1867

































































































































Seile, Samuel Gotth. Ad. (Premisl) Dr. med. 13. 9.1828
Seilheim, Otto
	
(Zwiefalten) *Dr. med. 26. 8.1865
Sels, Clemens Hubert
	







(Oldenburg) Dr. phil. 6. 7.1858.
Semsch, Karl
	
(Iglau) Dr. phil. B. 7.1872
Seubert, Adolph
	
(Alzey) Dr. jur. 12. 4.1856
Seuerin, Franz Joseph
	
(Meilen) Dr. med. 2. 5.1804
Sexton, George
	
(London) *Dr. phil. 4. 9.1858
Seymur, Charles
	
(York) Dr. med. 22.10.1842
Shearer, Donald
	
(Wyk i. Schottland Dr. phil. B. 5.1860
Sherrin, Joseph Samuel
	
(London) Dr. phil. 20. 1.1857
Sichel, Julius
	
(Frankfurt) Dr. phil. 26.10.1854.
Siebenbergern, Gottfr. Wilh. (Bentheim) Dr. med.`' 27.12.1815
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• Siebeneicher, Joachim Ludolph (Ugost) Dr. med. 6.
Siebert, Ferdinand
	





Dr. phil. 24. 7.1858
Siebert, Ludwig (Mainz)
	
Dr. med. 23. 8.1846
Siebert, Philipp (Darmstadt)
	
Dr. jur. 16. 5.1835









































(Heidingsfeld) Dr. phil. 26.10.1854
Silva, Aifredo Carlos Pessoa da









Silva, Fernando Guimaraes da
	
(Rio)
Silva, Joseph Tavares da
	
(Brasilien)







17.11.1820Simeons, Karl Friedr. Wilh.(Offenbach) *Dr. med.
Simon, August
	
(Giessen) Dr. phil. 19. 5.1863
Simon, Franz
	








(Berlin) Dr.pharm. 16. 6.1857
Simon, Wilhelm. (Giessen) Dr. phil. 4.12.1869
Simonis, Karl August Franz Dr. med. B. 7.1832
Singer, Wilhelm
	
(Amorbach) Dr. jur. 2.1.1874
Sintenis, Ferdinand
	
(Zerbst) Dr. jur. 4.10.1845
Sintenis, Heinrich
	
(Zerbst) *Dr. jur. 21. 3.1840
Sintenis, Johann Karl Heinrich Dr. jur. 11. 4.1838
Sittel, Theodor
	
. (Trier) Dr. med. 28. 2.1854
Skraup, Zdenko Hanns
	
(Wien) *Dr. phil. 17..3.1875
Sleigh, William Willcocks
	
(London Dr. med. 16. 6.1842
Smith, Jacob Cauty
	
(Thorne) Dr. phil. 14. 8.1856
Smith, Robert Angus
	
(Glasgow) Dr. phil. 7. 5.1841
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Smith, Stephan Shepard (Bethnal Green) Dr. phil. 12. 3.1857
Smithers, William Collier (Greenvich) Dr. phil. 18. 1.1843
Smyth, James (Doncaster)
	
Dr. phil. 25. 8.1843







Söhngen, Karl Wilhelm (Si. Veit)




Soldan, Wilhelm Gottlieb (Alsfeld)
Sollmann, August (Alsdorf)
Sommer, Adolph Philipp (Berleburg)
	
Dr. jur. 20. 7.1818
Sommer, Franz Christ. (Gauböckelheim) *Dr. med. 26. 1.1850
Sommer, Johann Friedrich Joseph
	
Dr. jur. 24. 2.1819
Sommer, Wilhelm Ferd. Franz (Berlin)
	
Dr. phil. 7. 2.1856
Sommerlad, Friedr. Wilh. (Reiskirchen) Dr. phil. 28. 3.1856
Dr.theol. 21. 6.1869
*Dr. phil. 27. 5.1830
Dr. jur. 14. 6.1819
Dr. phil. 4. 1.1837
Dr.vet.med. 6. 3.1872.
Dr. med. 6.10.1843
Dr. phil. 18. 8.1865
Dr. phil. 23.12.1871
*Dr. phil. 11.11:1846
*Dr. phil. 20. 9.1829












Souza, Jos6 Aniceto de (Maranchon)





*Dr. phil. 22. 7.1882
*Dr. jur. 1. 3.1883









Dr. med. 30. 7.1844
Dr. jur. 24. 5.1856
Dr. phil. 28. 9.1853
Dr. med. 26. 2.1841
*Dr. med. 15. 7.1867
*Dr. phil. B. 8.1882
Dr. jur. 23. 3.1827
Dr. med. 12. 7.1866

















Dr. med. 18. 4.1873
Spiers, Alexander (Paris)
	
*Dr. phil. 1. 9 . 1 849
Spiess, Bernhard (Herborn)
	






Dr. phil. 15. 3.1876





*Dr. med. 11. 3.1832
Spohr, Karl August (Elbickerode)
	
Dr. med. 26. 1.1838
Sporenberg, Joh. Theod. (Corschenbroich)*Dr.med. 27. 7.1819
Spygethy, Karl Albert Haydel von
	
Dr. med. 23. 8.1867
Dr. phil. 1836
Dr. med. 16. 2.1842
Dr. phil. 24. 6.1842
Dr. med. 25. 5.1827
Dr. phil. 30. 9.1860
Dr. phil. 11. 8.1871
St. George, Ludwig von (Weilburg)














Stammler, Johann Alb. Ed. (Giessen)
Stammler, Karl (Alsfeld)
Stammler, Karl August (Giessen)
Stammler, Karl Chr. Ludw. (Grünberg
Stammler, Rudolf (Giessen)




Dr. phil. 22. 8.1877













Dr. med. 6. 9.1832
*Dr. med. 24. 5.1860
*Dr. med. 29. 7.1829
Habil. med. 21.11.1833
*Dr. med. 4. 5.1856
Dr. med. 21. 5.1843
*Dr. med. 21. 8.1834
Dr. jur. 15. 4.1843
Dr. med. 11.12.1807

































Stegmann, Friedrich Aug. (Frankfurt)
Dr. phil. 28. 6.1854
*Dr.theol. 27.11.1830














(Darmstadt) *Dr. med. 29. 3.1823
Steigerwald, Franz Joseph
	
(Mainz) Dr. med. 1. 6.1830
Stein, Emanuel
	
(Den Haag) *Dr. med. 9. 7.1850
Stein, Franz von
	
(Giessen) Dr. jur. 29. 3.1830
Stein, Georg .(Büdingen) Dr. phil. 16. 3.1848
Stein, Heinrich
	
(Rodenberg) Dr. jur. 20. 4.1822
Steinbach, M
	
(Weismes) Dr. med. 10. 7.1873
Steinberger, Hermann
	
(Butzbach) Dr. med. 3.10.1828
Steinebach, Friedrich
	
(Ilbenstadt) Dr.vet.med. 4. 8.1876
Steiner, Caesar Heinrich
	
(Zürich) Dr. phil. 30. 6.1838
Steingut, Ascher
	
(Hamburg) Dr. phil. 24. 3.1873
Steinhäuser, Friedrich (Michelstadt)
	
Dr. phil. 13. 2.1852
Steinhäuser,. Ludwig A
	





Dr. jur. 4. 9.1818
Dr. phil. 30.10.1875
Dr. phil. 19. 1.1850
Dr. med. 10. 2.1834
Dr. phil. 5. 7.1841
*Dr. phil. 2. 9.1840
Dr. jur. 18. 1.1836
Dr. phil. 30.11.1853














Dr. phil. 12. 3.1858






Stern, Isaac (Rüden b. Arnsberg)
Sternberg, Emanuel (Breslau)




Dr. phil. 25. 9.1829
Dr. phil. 5.12.1859
Stiasny, Oscar Joachim (Wiegandsthal) Dr. med. 29.12.1859
Stiebeling, Johann Karl Ludw. (Gedern) Dr. phil. 21.12.1870
Stiefelhagen, Heinrich (Gummersbach) Dr. phil. 26.11.1857
Stigell, Joseph (Mainz)
	
Dr. phil. 17. 1.1855
Stiglbauer, Joh. Baptist (Weibingen)
	




Stirn, Philipp Chr. Ludw. (Biedenkopf) Dr. med. 27. 5.1839







Dr. jur. 23. 3.1842
Stockheim, Albrecht (Würzburg)
	
-Dr. jur. 18. 3.1872










Dr. med. 28. 9.1844
Dr. jur. 5. 6.1874
Dr. phil. 6. 6.1872
*Dr. phil. 11. 5.1880
Dr. phil. 6. 9.1870
Dr. med. 20. 3.1875
Dr. med. 5. 9.1842
Dr. phil. 11. 8.1876
Dr. phil. 10. 8.1871
Dr. med. 25. 9. 1834
Strack, H
	
Christian (Reiskirchen) Dr. phil. 25. 6.1872
Strack, Otto (Großen-Buseck)
Strajanu, Michael (Tür)




Dr. phil. 29. 9.1873
Dr. phil. 11. 7.1872
Dr. jur. ` 15. 3.1837
Dr. med. 22. 5.1874




Strecker, Adolf Friedr. Ludw. (Darmst.) Dr. phil. 22. 8.1842










(Hannover) Dr. phil. 5. 7.1841
Strenge, Eduard
	
(Heidmühlen) Dr. med. 2. 2.1877
Strewe, Franz Bernhard
	
(Wiedenbrück) Dr. med. 15.11.1835
Strewe, Joseph
	
(Wiedenbrück) *Dr. med. 12. 7.1825
Strickland, Johann
	





(Etzel) Dr. med. 17. 2.1877
Ströver, Hermann
	
(Rheinhausen) Dr. phil. 19.10.1853
Strohmberg, Moritz
	
(Seligenstadt) Dr. med. 7. 8.1836
Strohmberg, Nathan
	
(Seligenstadt) Dr. med. 31.12.1833
Stromberg, Johann Theodor (Paderborn) Dr. phil. 25. 7.1863
Stromberger, Christ. Wilh. (Georgenhaus.)Dr.phil. 16. 6.1847
*Dr. med. 10. 5.1848
Dr. med. 23. 3.1874
Dr. jur. 15. 5.1858
Dr. jur. 2.12.1856
Dr. phil. 7.11.1857
Dr. med. 23. 9
.1843
*Dr. med. 9. 5.1855
Dr. med. 16. 9.1823
Dr. jur. 23. 5.1842
Dr. phil. 11. 8.1839
Dr. jur. 18.11.1833
Dr. jur. Dez. 1828
Dr. med. 25. 3.1829
Sturza, Demetrius Const. (Skeia)
	
*Dr. jur. 23. 3.1860











Dr. phil. 24. 6.1842












Susemihl, Friedrich Franz (Rostock)
	
Dr. phil. 7.10.1850
Svanberg, Lars Frederick (Stockholm)
	
Dr. phil. 10. 5.1841







Dr. phil. 30. 5.1842
Strubel, Franz Joseph Al. (Fürth)
Struich, Ignatz (Uckerath)














Swaving, Johann Gisbert (Vianen)
	
Dr. med. 23. 3. 1849
Swyer, Robert Eduard (England)
	
Dr. med. 16. 9.1858
Syder, Charles Broady Mingay (London) Dr. med.
	
7. 4.1845











Szigethi, Karl Albert Haydel von
	
Dr. med. 24. 8.1867
Szokalski, Victor , (Warschau)
	








Tampke, Wilhelm Theodor Jacob
Dr.theol. 20. 6.1861
































Dr. phil. 20. 5.1835
*Dr. phil. 16. 9.1827
Tauwel, Franz Hyacinth
	




















(Braunschweig) Dr. phil. 26. 7.1877
Temming, Christoph
	
(Greyen) Dr. med. 4. 4.1848
Tempoki, Alexander von
	

























(Köckern) Dr. med. 1. 4.1874
Textor, Ludwig W
	

































(Einbeck) Dr. phil. 27.12.1852
Thielmann, Johann Phil. (Ballersbach) Dr. phil. 5. 6.1856
Thom, Ludwig
	
(Giessen) *Dr. med. Jan. 1810
Thomas, Friedrich
	
(England) Dr. med. 29. 6.1871
Thomas, Georg Christian
	
(Hannover) Dr. jur. 6. 5.1832
Thompson, Edwino (Battersea) Dr.theol. 6.11.1869
Thompson, James (England) Dr. chir. 30.10.1836






(Zwolle) *Habil. phil. Okt. 1822
Thudichum, Friedrich
	
(Büdingen) *Dr. jur. 19. 8.1857
Habil. jur. 20. 2.1858
Thudichum, Georg (Nidda) *Dr. phil. 11. 9.1819
Thudichum, Hermann (Freienseen) Dr. med. 30'.
	
8.1838
Thudichum, Ludwig (Büdingen) *Dr. med. 23. 8.1851
Thurn, Erwin
	
(König) *Dr. med. 23. 6.1868
Thurn, Georg
	
(Darmstadt) Dr. med. 31.12.1835
Thurn, Wilhelm Friedrich (Friedberg) *Dr. med. 1. 8.1860
Thurston, William French
	





(England) Dr. phil. 28. .9.1842
Tibbans, Friedrich
	












*Dr. phil. 11. 7.1841







Dr. med. 17. 9.1804
Dr. phil. 10. 4.1845
Tollhausen, Conrad Ernst Eman.
	
" Dr. phil. 7. 7.1834
Torrance, David (Rugby) Dr. med. 16.12.1844
Tourelle, Joseph (Mainz) *Dr. med. 16.12.1854
Tragesser, Franz (Gernsheim) Dr. phil. 3. 9.1847
Trainer, Robert (Attenborn) Dr. med. 22. 1.1873
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Trapp, Hermann (Friedberg)







Trinkkeller, Gustav Eduard (Mainz)
Trinkler, Oscar (Triptis)
Trombetta, Karl (Limburg)
Tropus, Christian Gottfr. (Mühlhausen) Dr. phil. 5. 1.1844
Trygophorus, Ludwig Moritz (Giessen) Dr. jur. 15. 6.1837
Trygophorus, Otto Ludw. Karl (Darmst.) Dr. jur. 21.12.1842
Tschaeche, Otto (Zduny) Dr. med. 7.10.1874
Tscharner, Beatus Friedr. von (Bern) *Dr. phil. 20. 3.1824
Tünnermann, Heinr. Wilh. (Rothenberg) Dr. med. 28.11.1827
Tunder, Robert Karl Friedr. (Petersbg.) Dr. phil. 6. 8.1856
Dr. phil. 25. 6.1873
*Dr. med. 20. 4.1841
Dr. phil. 29. 9.1853
*Dr. med. 16. 8.1842
Turner, Wilton George (London) Dr. phil. B. 9.1838
Turrel, Heinrich Stein (Limith) Dr. phil. 6. 6.1858
Tycziriski, Stanislaus (Posen) Dr. phil. 30.10.1853
Tythoff, Friedrich
	
(Botmarsum) Dr. med. 3. 1.1803
Tzunda, Georg
	
(Griechenland) Dr. med. 6. 7.1875
Uhlemann, Ernst
	





(Darmstadt) Dr. phil. 9. 9. 1845
Ullmann, Leo
	
(St. Goar) Dr. phil. 20. 5.1835
Ulmann, Heinrich
	









*Dr. med. 31. 7.1850
Dr. med. 6.12.1805
Dr. jur. 23.12.1858
Dr. phil. 22. 8.1874
Dr. med. 29.11.1839
Dr. phil. 20. 5.1847







Dr. jur. 11. 9.1845
Turin, Ferdinand (Alexandria)




Ulrich, Konrad Heinr. Wilh. (Erfurt)
	
Dr. phil. 25. 1.1859
Ulrich, Otto (Osnabrück)
	





Dr. phil. 10. 6.1852
Ulrich, Valentin (Babenhausen)
	
Dr. phil. 20. 2.1855
Umpfenbach, Franz (Giessen)
		
*Dr. phil. 30. 3.1857
*Habil. phil. 22. 8.1860
Umpfenbach, Hermann (Mainz)
	
*Dr. phil. 20. 1.1820
Umpfenbach, Karl Friedr. (Giessen)
	










Usinger, Julius (Wimpfen a.B.)
	









Dr. phil. 18. 4.1842
Valentin, Georg Adam (Umstadt)
Valkenberg, Cornelius (Worms)
Valtier, Alexander Joseph (Paris)
Vanderlinde, Philipp Joseph (Alzey)
Varrentrapp, Franz (Frankfurt)




Vering, Albert Matthias (Münster)









Dr. jur. 18. 5.1838
Dr. med. 4. 2.1856
*Dr. med. 26. 7.1827
*Dr. phil. 21. 3.1840
Dr. med. 31. 3.1856
Dr. phil. 31. 8.1873
*Dr. med. 17. 4.1848
Dr. med. 16. 7.1842
Dr. med. 24. 6.1820
Dr. med. 28. 2.1843
Dr. med. 2. 5.1871
Dr. phil. 27. 5.1843
*Dr. med. 23. 3.1868
Dr. med. 27. 3.1874








Vines, Wilhelm Reinhold (London)
	
*Dr. phil. 6. 5.1859












Via, Karl Wilhelm (Giessen)
Völcker, Gustav (Krumstadt)
Völcker, John August (London)
Völcker, Karl Heinr. Wilh. (Lieh)
Völcker, Ludwig (Steinbach)
*Dr.vet.med. 10. 3.1855






Dr. med. 12. 7.1866
Vogel, Bernhard Hugo (Sprendlingen) Dr.ve'.med. 31. 8.1870
Vogel, Christ. Joh. Heinr. (Rehne)
	






Dr. med. 10. 6.1843
Vogel, Friedrich Conr. (Niederramstadt) Dr. jur. 24.12.1840
Vogel, Michael (Mainz) Dr. phil. 25. 7.1837















Voigt, Friedrich Oswald (Geisingen)
	
Dr. phil. 2. 3.1872
Voigt, Hermann von (Grafenberg)
	
*Dr. med. 30. 7.1883
Voigt, Karl (Darmstadt)
	
Dr. phil. 26. 4.1856
Voigt, Lorenz Wilhelm (Frankfurt/M.)
	
Dr. med. 27.12.1842.
Volbracht, Anton Jos. (Obermarsberg) *Dr. med. 12. 6.1839
Volhard, Jacob (Darmstadt) Dr. phil. 6. 8.1855
Vollers, Karl Friedrich Julius Adolpli Dr. med. 10. 6.1841
Volmar, Karl Friedrich (Hohensulzen) Dr. med. 28.12.1825
Voltz, Friedrich (Mainz)
		
*Dr. phil. 18. 3.1853
Dr. phil. 23. 5.1851
Dr. phil. 1836
Dr. phil. 20. 2.1855










*Dr. med. 27. 1.1862
Wadson, Thomas Eduard (England)
	













(Darmstadt) Dr. phil. 14. 9.1832

















Dr. phil. 18. 1.1841
Dr. jur. 1. 5.1852
Dr. phil. 31. 7.1860






































































































Walter, Heinrich Franz (Wimpfen) Dr.
Walter, Karl Friedr. Ludw. (Homburg
Walter, Paul Ernst (Straßburg)
Walter, Philipp (Pfeddersheim)










Walther, Philipp (Sülz) Dr.
Walther; Phil, . Alex. Feie. (Darmstadt) *jr.
Walscheid, Joh. Heinr. (Manderscheid) *Dr.










Dr. med. 15. 8.1851
Wangner, Johann Georg (Lahr)
	
*Dr. phil. 15. 6.1819
Wanner, Martin (Ahrensburg)
	
Dr. phil. 17. 7.1857





Wanscheid, Gideon Frhr Dael von Köth- siehe Köth-Wanscheid
Warlow, William (Harverfordwest)
	
Dr. med. 27. 6.1854
Warthorst, Karl Friedrich (Darmstadt) Dr. jur. 11.12.1846
Wascinski, Franz (Posen)
	





Dr. phil. 13. 4.1859







*Dr. Phil. 18. 5.1844
Waymouth, Frederic (Holyhead)
	








*Dr. med. 26. 8.1854
Weber, Alexander (Darmstadt)
	
Dr. jur. 25. 9.1834
Weber, Anton (Bingen)
	









Weber, August Clemens (Reichelsheim)
	
Dr. med. 31. 7.1828
Weber, Eduard (Giessen)
	
Dr. phil. 30. 1.1869
Weber, Friedrich Wilhelm (Schwelm)
	
Dr. phil. 16. 6.1851





Weber, Heinrich Wilhelm (Petersburg)
	








*Dr. med. 12. 8.1848
Weber, Karl (Darmstadt)
	









Dr. jur. 23. 6.1824










*Dr. med. 28. 5.1866
Weckers, Peter Joseph (Mainz)
	
Dr., phil. 4. 4.1846
	
Wedekind, Georg Frhr von (Darmstadt) Dr. jur.
	
7. 5.1874
Wedekind, Georg Rud. Ferd. Frhr von
	
Dr. jur. 26. 7.1846
Wegelin, Karl (Büdingen)
	

















Wehsarg, Ludwig Leopold (Wendelsheim)







































































Weiffenbach, Friedrich Ludw. Wilhelm Dr. phil.
	
29. 3.1867





Weiffenbach, Heinrich (Alzey) *Dr. med.
	
30. 1.1858
















































(Bensheim) *Dr. phil. 30. 1.1869
Weijerhoff, Johann Anton
	



















Weil, Ignatius Victor (Friedberg)
	
*Dr. med. 14. 4.1824












*Dr. phil. 16. 7.1883
Weis, Karl Friedr..Herm. (Stuttgart)
	
Dr. phil. 28. 7.1843





Dr. phil. 15. 8.1859











Dr. med. 28. 4.1840
Weiss, Adolph (Freiwaldau)
	








Weiss, Karl Ferd. Hermann (Backnang)
	
Dr. phil. 28. 7.1843





Weiss, Karl Theodor (Bensheim)
	
Dr. med. 14. 6.1820
Weiss, Leopold (Giessen)
	
Dr. med. 21. 1.1873
Weiss, Philipp (Kittsen)
	
Dr. phil. 29. 7.1850
Weissenberger, Friedrich (Riehen)
	
Dr. med. 22. 5.1858
Weissgerber, Heinrich (Weißenfels)
	
Dr. phil. 5. 5.1856
Weissgerber, Paul (Weid-Moos)
	
Dr. med. 16. 1.1877
Weitershausen, Karl (Großen-Buseck)
	
*Dr. phil. 29. 9.1815
Weitze, Karl Ludw. Gustav (Stettin)
	
Dr. phil. 23. 8.1859
Welborne, Richard (England)
	
Dr. med. 27. 1.1859
Welcker, Friedrich Gottl. (Grünberg) *Dr. phil. 23.12.1803
Welcker, Hermann
	







(Oberofleiden) *Dr. jur. 24. 4.1813
Welcker, Theodor
	
(Oberofleiden) *Dr. med. 12. 6.1869
Weldycz,.Arthur Sylvester v. (Reading) Dr. phil. 13. 4.1859
Welty, Anton Hubert
	
(Jülich) Dr. med. 25. 6.1816
Wenck, Ernst Emil.
	








(Thalbürgel) Dr. phil. 24. 2.1875
Wendling, Johann Karl
	
TFrankfurt) Dr. jur. 7.12.1852
Wenner, Ferdinand Maria
	
(Münster) Dr. phil. 30.10.1836
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Wenschhoff, Eduard Wilh. Karl (Lösse) *Dr. med. 9. 4.1831
Wenzel, Heinrich
	
(Lüneburg) Dr. phil. 4. 4.1848
Wenzel, Karl August
	
(Mainz) . Dr. med. 13. 4.1843
Werle, Eduard
	
(Heppenheim) *Dr. med. 16. 3.1866
Werle, Ernst
	





Dr. med. 17. 4.1818
Werle, Johann Baptist
	
(Bensheim) Dr. jur. 5. 2.1833
Wernecke, Christ. Ludwig (Magdeburg) *Dr. med.. 13. 6.1830
Wernecke, Jacob Heinrich (Amersfoort) Dr. med. 9.12.1846
Wernekink, Florius
	
(Drieburg) Dr.pharm. 20. 1.1825
Wernekink, Friedrich Christian Gregor Dr. med. 3.11.1820
Werner, Adolph
	
(Großkarben) Dr.vet.med. 7. 9.1846
Werner, Adolph
	
(Frankfurt) , Dr. phil. 10. 5.1848
Werner, Friedrich (Bessungen) Dr. chir. 16.10.1839
Werner, Hartwig
	





Wernher, Karl (Giessen) .
Wertheim, Samuel (Mainz)
Werthschitzky, Bernhard
West, Philipp Roberts (England)
Westermann, Frederic (Amsterdam)
Westernacher, Adolph (Büdingen)







. Dr. med. 16. 9.1833
Weteling, Johann (Delft)
	
Dr. med. 30. 5.1846
Wetherill, Karl Mayer (Philadelphia) *Dr. phil. 30. 5.1848
Wetter, Johann Baptist (Mainz)
	
*Dr. med. 27. 2.1836
*Habil. med. 30. 8.1838
Wetzel, Aloys (Bürstadt)
	
*Dr. med. 29. 6.1883
Wetzel, Franz Heinr. Aug. (Lobenstein) Dr. med. 22.12.1836
Wetzel, Wilhelm (Frankfurt) .
	
Dr. jur. 13. 3.1853
Weyerhäuser, Heinrich (Nd.-Saulheim)
	
Dr. phil. 4. 6.1870
Weyland, Ludwig (Birkenau)
	
Dr. phil. 28. 1.1851






*Dr. med. 11. 6.1860
Dr.med. 1. 3.1830.
Dr. med. 10. 6.1875
Dr. phil. 15. 7.1839
Dr. phil. 29.10.1851




(Worms) *Dr. med. 24.. 7.1869
Weyprecht, Robert
	
(König) *Dr. med. 28. 8.1860
Whately, Eduard
	





(London) Dr. med. 20.11.1835
White, Friedrich Blundstone
	










(England) Dr. med. 22.
	
5.1844
Whittemore, William Meynell (Altgaten) Dr.theol. 2. 6.1866
Wichmann, Georg
	
(Königsberg) Dr. med. 1876
Wichmann, Rudolf
	





(Groß-Gerau) Dr. med. 6.
	
3.1841
Wiebe, Petrus (Elbing) *Dr. med. 25.10.1832
Wiedenbach, Ferdinand (Braunschweig) *Dr. phil. 9. 8.1828






*Dr. med. 12. 9.1883
Wiegand, Wilhelm (Herbstein)
	
*Dr. phil. 21. 3.1828
Wienecke, Georg Julius (Nordhausen)
	
Dr. med. 12. 7.1858
Wiener, Christian (Darmstadt)
		
*Dr. phil. 9. 8.1850
*Habil. phil. 1. 2.1851
Wiener, Ernst (Darmstadt)
	
Dr. jur. 30. S,1832
Wienhaus, Wilhelm (Kierspe)
	
Dr. phil. 16. 3.1860
Wiens, Bernh. Everhard (Burgsteinfurt) Dr. phil. 14. 8.1824
Wiepen, R
	
Dr. phil. 10. 7.1883
Wiesecke, Heinrich Ferd. (Magdeburg) Dr. med. 30. 4.1834
Wiesel, Valentin' (Lorsch)
	
Dr. med. 11. 2.1830
Wigand, Carl Wolrado Ludw. (Korbach)
	
Dr. med. 16. 6.1810
Wigg, Thomas Carter (England)
	
Dr. med. 20. 8.1858
Wilbrand, Ferdinand (Giessen)
	
Dr. phil. 21. 5.1863








Dr. phil. B. 8.1861
Wilbrand, Leopold (Giessen)
	
*Dr. med. 12. 7.1866
Wilde, Peter de (Boskoop)
	
Dr. med. 21. 4.1846
Wilhelm, Karl Thomas (Niedernetsen) *Dr. med.
	
4.10.1804


















Williams, Carl Joseph (Reading)
Dr. med. 1876
Dr. phil. 26. 3.1842




*Dr. phil. 1. 5.1839
*Habil. phil. .9..1.1844
Dr. phil. 18. 8.1876
Dr. med. - 1876
Dr. med.. 14. 8.1821
*Dr. phil. 3.10.1883
Dr. med. 28. 6.1837
Dr. med. 20. 3.1860
Dr. med. 20. 3.1860
Dr. phil. 19. 1.1843
Williamson, Alex. Wilhelm (Wandworth) *Dr. phil. 18. 8.1845
*Dr. med. 7. 2.1861
Dr. phil. 31. 3.1853
Dr. med. 19. 2.1844
Dr. phil, 17.12.1857
Dr. med. 5. 8.1836
Dr. phil. 1.12.1863
Dr. phil. 19. 5.1855
*Dr. phil. 20. 3.1823
*Dr. phil. 30.11.1817
Winckler, Karl Aug. Th.Wilh.(Allendorf) Dr. phil. 13. 2.1851
Winckler, Ludwig Th. Ferd. (Giessen) Dr.vet.med. 14.12.1859
Windecker, Ludwig (Giessen)
	
Dr. phil. 11. 7.1865
Windhaus, Georg (Darmstadt)
	
Dr. phil. 4. 4.1874
Wingerath, Wilhelm Hubert (Wevelingh.) Dr. phil. B. 5.1860
Willmnnn, Eduard (Lampertsheim)
Willmott, Johann Jacob (Cheltenham)




Winckler, Emil.Bernh. Wilh. (Giessen
Winckler, Ferd. Ludwig (Heringen)








Dr. phil. 25. 7.1851
*Dr. med. 22. 5.1824
Dr. phil. 15. 1.1838
Dr. phil. 21. 4.1856
*Dr. med. 10. 7.1852
Dr. phil. 18. 8.1876
Dr. med. 24. 3.1876
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Dr. med. 27. 7.1871
Winzmann, Joseph Christ. (Miltenberg) Dr. med. 21. 5.1814
Wippermann, Friedrich (Lippe)
	




Wirth, August Johann (Wallertheim) Dr.vet.med. 20. 8.1864










*Dr. phil. 28. 1.1858






Witte, Hans Heinrich Friedr. Karl
	
Dr. phil. 10. 4.1814
Witte, Karl Aug. Wilhelm (Giessen)
	
Dr. chir. 1. 7.1822
Dr. med. 10. 5.1823
Wittelshöfer, Abraham (Prag) Dr. phil. 30.12.1848
Wittenberg, Aug. Heinr. Conr. (Salzgit.)Dr. jur. 29. 9.1835
Wittlinger, Georg Friedr. (Rödelheim) Dr. med. 31.12.1831
Wittlinger, Karl (Giessen)
Wittmann, Ignatz Joseph . (Mainz)
Wittmann, Ludwig. (Bessungen)
Wittmann, Philipp (Mainz) ,




Wolf-Fraser, Benjamin de (Halifax)
Wolff, Abraham Alex. (Darmstadt)
Wolff, August (Tübingen)




Wolff, Julius August (Elberfeld)
Wolff, Karl Joseph (Koblenz)
Wolff, Maier (Pfungstadt)
Dr. phil. 19. 1.1876
Dr. med. 26. 2.1838






Dr. med. 4. 7.1839
Dr. jur. 12. 8.1865
*Dr. med. 29. 3.1834
*Dr. phil. 6. 8.1821
Dr. phil. 23. 6.1875
Dr. phil. 17. 2.1857 ,
Dr.pharm. 3. 3.1845
Dr. phil. 7. 8.1872
*Dr.,med. 12. 6.1834
*Dr. phil. 4. 5.1850
*Dr. phil. 25. 4.1868
Dr. med. 24. 7.1877
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Dr. jur. 23. 3.1846
Dr. med. 22. 3.1824
Dr. phil. 27. 6.1854
Dr. med. 24. 3.1877
Dr. jur. 7. 5.1861




Wolterstorff, Wilh. Corn. (Uithorn)
	
Dr. med. 21. 4.1846
Dr. med. 3. 4.1845
Dr. phil. 20.10.1842
Dr. med. 15.12.1830
Dr. phil'. 4. 9.1838
*Dr. med. 10. 2.1860
Dr. med. 22. 2.1868
Woysch, Karl Otto Friedrich (Pillau)
	
Dr. phil. 20.12.1855
Wreden, Karl Joseph von
	
Dr. phil. 30.12.1819





























Wunsch, Aug. Ludw. Frhr von (Dresden) Dr. phil. 14. 5. 1859





Dr. phil. 2. 8.1842













Yvonet, Pierre Henri Emile (Paris)
	
Dr. phil. 17. 6.1850
Wolff, Max Ferdinand (Frankfurt)












Wormser, Salomon Samuel , (Limburg)
Wortmann, Alexander (Giessen)
Wotton, William Gordon (England)
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Zabel, Friedrich Wilhelm (Berlin)
	
*Dr. phil. 26. 3.1836
Zabern, Friedrich Eduard von (Mainz)
	
Dr. jur. 28. 2.1842
Zamminer, Friedr. Georg Karl (barmst.) Dr. phil. 27. 6.1840
-
	
*Habil. phil. 4. 1.1843
Zapp, Johann Friedr. Aug. (Magdeburg)
	
Dr. phil. 20. 8.1859
Zedeler, Adolf Joh. Friedr. (Kopenhag.) Dr. phil. 21. 7.1851
Zehfuß, Johann Georg
	
(Darmstadt) Dr. phil. 31. 1.1853
Zeitfuchs, Ottomar
	





(Darmstadt) Dr. jur. 5.11.1864
Zeppenfeld, Ferdinand
	










(Ungarn) Dr. jur. 11.12.1861
Ziegefar, Georg Frhr von
	
(Neuwied) Dr.-jur. 12. 1.1835
Ziegler, Johann Friedrich
	





(Neu-Drygallen) Dr. jur. 30.11.1874
Ziesing, Theodor
	
(Büdingen) Dr. med. 15. 3.1876
Zillessen, Julius Marcellus Christoph Dr. phil. 5.11.1841
Zillich, Oscar
	












(Giessen) Dr. phil. 26. 6.1832



















Dr. jur. 14. 6.1832
Zimmermann, Fritz (Darmstadt)
	
Dr. phil. 12. 4.1839
Zimmermann, Georg (Darmstadt)
	
*Dr. phil. 14. 5.1839





Dr. jur. 22. 4.1850
Zimmermann, Heinrich Theod. (Norten)
	
Dr. phil. 29. 3.1851
Zimmermann, Karl (Giessen)
	





















































(Gladenbach) Dr. med. 4. 8.1831
Zinsser, Heinrich
	
(Herbstein) *Dr. med. 29.10.1883
Zinsser, Karl
	
(Gladenbach) Dr. med. 9.10.1844
.Zinsser, Theodor
	
(Gladenbach) Dr. med. 31. 8.1846
Zippl, Julius
	
(Crosna) Dr. phil. 28. 4.1856
Zirndoerfer, Simon
	
(Frankfurt) Dr. phil. 17. 6.1839
Zitz, Franz
	





(Berlin) Dr. phil. 1836
Zöckler, Otto
	












Zurbuch, Carl (Homburg v.d.H.)
Zwei, Karl Emil (Wiesbaden)
Zweifel, Jean (Glarus)
Zwicky, Fridolin (Glaren/Schweiz)




Dr. phil. 12. 8.1856
Dr. med. 14. 8.1877
Dr. med. 1. 9.1856
Dr. phil. 19.12.1846
Dr. jur. 22. 9.1855
Dr. med. 12. 4.1828
Dr. jur. 16. 4.1858
N a c h t r a g
Adamy,
	
(Hamburg) Dr. phil. 6.12.1802
Jaup, Heinrich Karl
	
(Giessen) *Dr. jur. 19. 9.1803
*Habil.jur. 1803/1804
Johannsen, Johannes Pet. (Föhr) *Dr. jur. 22.11.1827
Kaluprecht, Joh. Ludw. Jos. (Mainz Habil. phil. 20. 9.1827
Stoll, Franz Xaver
	
(Mainz) Dr. phil. 30. 1.1857
